






































































ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
Parece que el negocio estaba en-
Spayer y Morgan. 
' spayer daba un cinco por ciento 
i lo, corredores. 
Y Morgan no daba nada. 
y el cinco por ciento de nn mi-
U'jj de pesos, son cincuenta mil 
? Y de dos millones, cien mi l . 
Así se explican ciertas campaña* 
periodísticas. 
Vamos estando en el secreto. 
* * 
Los obreros que trabajaban en la 
jarretera de Colón al Perico qué-
janse de que el contratista no les 
paga- / 
Pero ¿cómo ha de pagarles el con-
tratista, si el Gobierno no le pa-
ga a él? 
Y i cómo ha de pagar el G-obiemo 
, los contratistas, si Mr . Morgan no 
quiere prestar más dinero? 
Al fin habrá que volver a Mr. 
?payer. aunque el interés sea mayor. 
¡Qué graciosos resultan a veces 
los americanos! 
Ahora dicen que del fracaso de 
Lind tiene la culpa Huerta. 
Claro ¿quién había de tenerla7 
Pero también bay que ver lo que 
Lind, a nombre de "Wilson, le pedía 
a Huerta: 
—Entregue usted el Gobierno a 
jnieB yo le diga. Y no se presente 
andidato. 
Ojo que es lo mismo: suicídese 
usted; pero antes déme las gracias 
;or haberle facilitado el veneno. 
* « 
"La intransigencia de Huerta—di-
ee la "Prensa Asociada"—no ha 
podido ser vencida por el escandina-
vo escogido especialmente por Mr. 
"380n para una de las misiones di-
plomáticas más difíciles de que hay 
Mticia en el mundo." 
Sólo a Mr. Wilson se le ocurre 
'char a pelear, en una lucha de as-
uela, a un escandinavo con un mes-
tl2o de español y de indio. 
•Según "La Nota del D í a , " ha fra-
ŝado la manifestación qne se pro-
Maba para celebrar el decreto 
t011tra el Dragado, porque los libe-
ral«8 no habían de concurrir a ella, 
^que los conservadores están dis-
tados y porque eran los veterv 
^ Jos que la organizaban. 
* 0 tabrá sido más bien porque 
general Menocal y sus amigos, por 
•'^es muy distintas de las que 
^ n e el "notero," no han queri-
fl0 dentarla? 
Par 
^ a catarros, bronquios y pulmo-
llCOr de berr0 68 10 meJor-
Presto de vino generoso y jugo 
^0 ^ berro. 
S U M A R I O 
üifi - ^ ^ í o de Agricultura — 
¡We. por Eneas.—Las clases 
españolas. — Otros astmtos. 
^ ^ e d t á ™ ™ ' Notas 
^ióu" Oficin-as. — Infor-
itrios "p- 1165 Correccional-es, por 
HodH^ 0- ~~ W m z o s , por M. 
' ' ^Rendue l e s . 
U Una" D^0rtes' Por ^fanuel L. 
do2a ' 5 Y Ramón S íIa ATpti-y  . de ^len-
K u 7 
~-E*Pec(áculos. 
Cabl c9>'a;)m, _ Sección 
E l t i m o d e l l e m a . - E n C u b a n o p u e d e e x i s t i r u n v e r d a d e r o p a r 
t i d o c o n s e r v a d o r . - L o s ú n i c o s c o n s e r v a d o r e s d e l p a í s e n 
i n a c c i ó n f o r z o s a . - L a b u r o c r a c i a c o m o ú n i c o r e c u r s o . 
G e s t o s c i r c u n s t a n c i a l e s . - T o d o s v i v i m o s f u e r a d e 
l a r e a l i d a d . - R e c t i f i c a c i o n e s q u e s e i m p o n e n . 
Habana, Agosto 20 de 1913. 
Sr. Nicolás Rivero, Director del Dia-
rio de la Marina. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
En la edición de la tarde correspon-
diente al día de hoy de su ilustrada 
publicación, he leído las declaraciones 
que el señor Wifredo Fernández ha 
formulado a un redactor de ese Dia-
rio, y le ruego me conceda un espacio 
a fin de comentar la opinión del culto 
director de " E l Comercio," respecto 
de la crisis que mina al Partido Con-
servador y al gobierno del general Me-
nee al. 
Declaro que a muy tristes y variadas 
consideraciones se prestan las palabras 
del señor Fernández, por ser el distin-
guido periodista quien más autoridad 
y calor diera a la propaganda de su 
Partido en el últ imo período electo-
ral. 
Pensando solo en que como dice el 
señor Fernández " l a misión de los 
Partidos conservadores no debe ser la 
de alcanzar el poder a todo trance, si-
no por el coatrario, debe ser ediica.-io-
nal, salta a la vista lo inexcuaable 
de la actitud en qua hoy se colocan 
tanto el señor Wilfredo Fernáudez co-
mo los que dentro de su propio Parti-
do se agitan y se ponen en abierta 
pugna con los directores de esa agrupa-
ción política que solo es conservadora 
de nombre, ya qne se ve devorada por 
los afiliados a quienes una situación 
económica obliga a no tener para na-
da en cuenta el dogma de un Partido 
que en materia de doctrina le ha veni-
do dando el timo al país. 
Xaturalmente, en Cuba no puede 
existir un verdadero Partido conserva-
dor: ya lo advierte muy bien el señor 
Fernández, mi amigo distinguido; pe-
ro hay que decirlo muy claro señor 
Fernández. . . En nuestro país los úni-
cos conservadores que existen se ven 
privados de hacer política y adminis-
tración porque son extranjeros. E l ele-
mento español, que no cabe dudar que 
se interesa por la suerte y la prosperi-
dad de la República, no puede inf lui r 
n i poco ni mucho en los destinos polí-
ticos de esta tierra. 
Ese elemento del dinero se disocia 
del nativo, el que ya lo dice el seiinr 
Fernández, está sometido a la dura ley 
económica que le cierra las puertas de 
otras actividades cubanas, dejándoles 
solamente abierta la puerta de la bu-
rocracia. ¡ D u r a ley! 
El señor i Fernández busca una sali-
da airosa a. su crítica situación dentro 
de su Partido y hay que convenir que 
la ha encontrado en ese punto de esca-
pe que una interviú le ha proporcio-
nado.. . La caldeada posición del go-
bierno le obliga a realizar prodigios de 
sabiduría, pero todo le será inútil. De 
hecho no puede hacer ebra de gobierno 
porque no tiene una buena hacienda 
y la situación económica de los afilia-
dos a Su Partido, lejos de permitir 
crear hacienda lo que pretenden es 
causar la quiebra del gobierno. Aquí, 
señor Wifredo Fernández, hasta us-
ted vive fuera de la realidad. . . Sus 
declaraciones son más propias de un 
socialista que de un conservador. Us-
ted por temperamento y por sentimien-
tos, es verdaderamente madera para 
fines más en consonancia con las exi-
gencias de nuestra época, que no para 
estar actuando en un Partido que en 
modo alguno responde a la misión que 
pretende asumir en las circunstancias 
aflictivas en que se encuentran los cu-
banos nativos, impedidos de hallar 
campo para sus actividades en esta as-
fixiante atmósfera de egoísmos en que 
se mueven otros facteres y otros inte-
reses. 
E l único dogma de los Partidas cu-
banos debiera de ser el sentimiento del 
patriotismo ya que el espíritu de la 
idea conservadora nos lleva a comul-
gar en la iglesia del desamparo. Pie-
dad y altruismo en los hombres de 
reconocido talento como usted, y bue-
na voluntad en todos los que de algún 
modo pueden inf lu i r sobre los hombres 
que dirigen la pública opinión para 
que cada cual ocupe su puesto con de-
coro doquiera las opiniones lo deman-
den, y sobre todo, no tratar de engañar 
a nadie engañándose a sí mismos, los 
que se dicen exponentes de la razón y 
del derecho en un país donde se hace 
preciso un cambio radical de tenden-
cias y propósitos, a los que pretendan 
merecer el favor de las clases popula-
res, que arma al brazo observan y vigi-
lan a cuantos se destacan en nuestro 
escenario social y político. 
HERMINIO NAVARRO. 
Nota hene.—Le suplico al señor 
Rivero no me raspe este trabajo si es 
que me ha de hacer el inmerecido fa-
vor de publicarlo. 
Vale. 
D e s v e r n i n e c o m i s i o n a d o . D i f i c u l t a d e s . L a d e u d a . N o h a y 
d i n e r o . E l s u s t i t u t o d e C a n c i o . S i l a C a s a B l a n c a q u i e r e . . . 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n c o n f i r m a d a p o r c a b l e . 
Desde que el Partido Conservador se 
encuentra en el Poder, se vienen ha-
ciendo gestiones para concertar un em-
préstito. Acaso antes de que el doctor 
Leopoldo Cancio y Luna, profesor de 
Economía, fuera a ocupar el cargo de 
Secretario de Hacienda en el Gabinete 
del general Menocal, ya se pensaba 
realizar la negociación considerándola 
como "medida salvadora." 
PRUDENCIA 
D«ntro de la mayor reserva se dis-
cutía el asunto con el propósito de níí 
provocar un movimiento de opinión 
desfavorable. A los partidarios de la 
solución les parecía impropio y arries-
gado dar a conocer sus intenciones 
hasta que el "pastel" estuviera bien 
preparado para presentárselo al respe-
table público. 
M I S I O N D E L I C A D A 
A l doctor Pablo Desvernine, Minis-
tro de Cuba en Washington se le dió, 
entre otras comisiones, la muy delica-
da de explorar la opinión del Oabine-
te de Wilson «obre la contratación del 
empréstito. 
E l prestigioso y hábil diplomático 
hizo en los Estados Unidos cuanto le 
fué posible para que se obtuviese el 
<:consensus of ic ia l . " 
L A D E U D A 
Era indispensable para q i ^ se Hj 
>rn. a nn atuendo, después del estudi 
se e-
ga a u  c er ,   o 
de la situación económica de Cuba, co-
nocer la ascendencia de la deuda. 
Fueron pedidos los datos que se re-
querían a esta capital. 
SITUACION D I F I C I L 
E l Secretario de Hacienda no pu-
do enviar la cifra de la deuda, debi-
do a que-no se había hecho la l iqui-
dación del presupuesto y^ hasta que 
no se realizase no podría saborsr 
exactamente la verdadera situación | 
econóuiica del país. ^ 
TIRANDO 
Vista la imposibilidad de contra-
tar un emprést i to de momento, co-
mo algunos esperaban, el doctor 
Cancio, con una paciencia benedicti-
na , se decidió a ir tirando lo mejor 
que pudiera hasta que se presentase 
mejor ocasión. 
" H a y que i r resolviendo el pro-
blemas del Tesoro—dijo—.; laborar 
por la nivelación del Presupuesto. Y 
se quejaba amargamente de la obra 
de los congresistas empeñados en 
votar créditos y en "descomponerle 
al Ejecutivo la ley económica del 
Estado." 
NO H A Y DINERO 
Según nos dijo el Secretario de 
Hacienda, la Secretar ía de Goberna-
ción, la Secretar ía de Obras Públicas 
y el Departamento de Comunicacio-
nes tenían considerables deudas que 
no se podían solventar y a las que 
habría que i r atendiendo como fue-
se dable, dentro del "angustioso" 
estado del Tesoro Nacional. 
PROTESTAS 
Las protestas de los contratistas de 
Obras Públicas que reclamaban indem-
nizaciones por la paralización de los 
trabajos de las carreteras, t ra ían abru-
mado al Secretario d eHacienda. 
NUESTRA E N T R E V I S T A 
Considerando oportuna en aquel mo-
mento una entrevista con el doctor 
Cancio le visitamos, y él nos dijo lo 
difícil que era obtener un emprésti to; 
habló de la situación financiera y nos 
hizo presente las dificultades con que 
tropezaba para resolver el problema te-
rrible de los pagos, estando como esta-
en el Tesoro. 
NOS A D E L A N T A M O S T 
Fuimos los primeros que tratamos 
del emprésti to y expusimos lo que su-
cedía. . . 
LO QUE H A OCURRIDO 
Más tarde se ha venido preparando 
el terreno para justificar ante el pue-
blo la necesidad de la negociación. 
E l decreto ordenando la continua-
ción de las obras públicas empezadas, 
obliga a la Secretaría de Hacienda a 
realizar mayores esfuerzos. 
NO L A QUIERE 
Se asegura que el general Menocal 
ha ofrecido la Secretaría de Hacienda 
al señor Ernesto Fonts y Sterling, y se 
dice que este no la ha aceptadó porque 
tiene una ventajosa posición. 
Lo más probable es que el señor 
Fonts no se halle dispuesto a echar so-
bre sus hombros las grandes responsa-
bilidades que tiene que afrontar el 
que vaya a sustituir al doctor Cancio. 
¡ Cualquiera se atreve a a enfrascarse 
en la solución de la serie de problemas 
pendientes sin tener el dineic aue ftñ'' 
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rosamente se necesita p i r a i r evolucio-
nando ! • 
EN L A OBRA 
El doctor Cancio, en la actualidad, 
se ocupa en confeccionar la relación 
de datos sobre el estado financiero 
para enviarla a Washington. 
A L F I N . . . 
Ahora se pondrá sobre el tapete de 
nuevo la cuestión del empréstito que 
fué anunciado por nosotros cuando sur-
gió el proyecto, y al fin y al cabo, si los 
Estados Unidos no se oponen, se reali-
zará el negocio, y se echará sobre los 
contribuyentes una nueva carga. 
< El horizonte en vez de despejarse, se 
cierra. 
L A CONFIRMACION 
New York , 22. 
Según una correspondencia de Cu-
ba que publica el " H e r a l d " de esta 
ciudad, el gobierno cubano se propo-
ne contratar un nuevo emprésti to en 
los Estados Unidos. 
Dice el corresponsal, que el Secre-
tario de Hacienda, señor Cancio, 
está preparando una relación deta-
llada de la situación financiera de 
Cuba, para presentarla al gobierno 
de Washins'ton. 
El general MoDíeapdo 
Inpesó en el Hospital "San Lucas" 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido el cablegrama siguiente del 
Cónsul de Cuba en Xueva York : 
"Nueva York. Agosto 22 de* 1913. 
Secretario de Estado.—Habana. 
Prescripción especialista general 
Monteagudo ingresado hospital "San 
Lúeas" observar proceso efectos enfer-
medad objeic determinar causa. 
Taboada " 
Generalmente, en mis polémicas con 
el. Diario Español, el colega suele i r 
más allá de mis intenciones o violen-
tar mis palabras. Y lo siento. 
No tan crudo como otras veces en su 
ed'ición del martes, todavía dice que 
de mi Baturrillo del lunes puede de-
ducirse que " é l usurpa honores que 
no le pertenecen." Y yo tuve buen 
cuidado de señalar que eran los corres-
ponsales los que atr ibuían al Diario 
Español la dulce satisfacción de una 
iniciativa humanitaria, que no ^ es n i 
mía en puridad de verdad: simple-
mente la hemos secundado; el colega le 
ha dado forma efectiva. 
En esa misma edición, el correspon-
sal en Esperanza dice: "Cuya huma-
nitaria iniciativa ha partido de usted." 
Y poco significa que el director del 
Diario Español no se haya fijado en los 
encabezamientos de esas listas parcia-
les. Los tres gallegos que me visitaron, 
fueron los iniciadores de la recolecta. 
Ellas me manifestaron haberla empe-
zado ya con sus cuotas y las de otros 
amiges. Ellos me prometieron que tan 
luego como yo hablara del asunto, sal-
drían en comisión de casa en casa a 
pedir para los huerfanitos. Si hubieran 
deseado que el Diario de la Marina 
recolectara, me lo habrían dicho y les 
habríamos complacido. 
Vino aquello de " l a crueldad espa-
ñola para con los huerfanitos repatria-
dos ; " la Comisión visitó al colega; de-
cididamente emprendió éste la obra; 
de ello nos regocijamos todos. Pero es 
justo hacer saber a los entusiastas co-
rresponsales, por qué no fuimos noso-
tros los encargados de la suscripción, 
y cómo ^ntes de La iniciativa de su 
Diario, aquí habíamos interpretado 
los deseos de la comisión, tal cual me 
fueron expuestos. 
V. . . tiene razón el colega: el asun-
to no se presta a una polémica agrada-
ble. 
• • 
E l lunes recibí una visita grata: la 
de Mariano Faquineto, el Gangoiti de 
Guanabacoa; si no por los conocimien-
tos científicos, por la dedicación y la 
constancia. Deseaba de veras conocer 
a ese humildísimo caramelero que com-
parte su tiempo entre la observación 
del tiempo y la ruda lucha callejera 
por el pan de cada día. 
Otra vez lo he dicho: no tiene per-
dón de Dios que gobiernos que tanto 
derrochan y a tantos vagos, ineptos y 
guapetones dan credenciales, no ten-
gan para Faquineto y otros así, siquie-
ra una colecturía de billetes con que 
pudieran v iv i r y dedicarse más a la 
ciencia de su predilección. 
Modestísimamente trajeado, calvo y 
de barba encanecida, enjuto de carnes 
y ya un tanto encorvado, helo ahí ven-
diendo dulces por las calles en las vís-
peras mismas de ia tumba, luego de 
haber nacido entre holandas y haber 
pasado de la adolescencia entre como-
didades. 
Claro que las predicciones de Faqui-
neto no pueden competir siempre con 
las de Belén; claro que a sus observa-
ciones falta el auxilio de buenos apa-
ratos y de correspondencia cablegráfica 
con que puede precisarse la situación, 
violencia, y dirección de un meteoro. 
Pero tiene la práct ica : 29 años del 
mismo desinteresado laborar; una afi-
ción inquebrantable; un eterno deseo 
de hacer bien, anunciando peligros 
cuando los estima inevitables, calman-
do inquietudes cuando las cree injusti-
ficadas. 
t Despedí con tristeza a este pobre 
viejo caramelero. y quedé pensando: 
¿Cómo no se hahrá o<mrrido a nues-
tros gobiernos hacer de estos luchado-
res del bien en nrseria inspectores de 
lotería o de baches, en vez de hacerlo 
con esos otros ignar s provincianos, 
que bien podrían ser carameleros? 
Joaquín \ . ARÁMBÜBCf. 
BOTONES de cristal#tanarik> en diversl-
dad dp estilos y colores y cuanto de no-
vedad invente la moda parisién, con se-
gundad se encuentra en El Encanto, Gt-
llano y San Rafael. 
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R E V I S N A D E A G R I C U L T U R A 
üe l i c i a s " 286,293; de estos dos últi-En los últimos días de la semana 
tabaco, que obtienen buen número de 
tercios de hoja de buenas clases, con tanto más notable cuanto que coinci-dió con el giro de ™ n t o ^ alguna an imadón, y a buenos precios 
cuadrante, al soplar de cuja ül™™™n • » * crovincia se preparan terrenos 
debe subir el barómetro; pues sab d^, ^ v ^ 
es que la V ™ " ™ * * 0 a ^ ! ^ como para los semilleros, habiendo-
vientos del polo ^ \ ^ l x l ^ l e i ^ á !se regado la semilla en algunas de las 
vador. E n ^ ^ ^ ^ S ' Unnbas que se han hecho para el e í e c 
ffiSS^r^S&í^ En Manicaragua siguen funcic 
^ i ^ ^ t e t ^ en las cando las escobas con regiüaridad, 
horas de cSma. Se formaron frecuen-1 y se preparan terrenos para los semi. 
Íes turbonadas en diferentes lugares, ¡leros; para los ^ e tambien 6 están 
tes Iuruuudua1 i ¿ „„ lo haciendo y quemando tumbas en el 
^ v i ^ t o de poca importancia, true-1 favorecen; las condiciones del tiempo 
i l L rdescargarcléctricas; las lluvias ! reinante allí que, como se ha dicho es 
fu ron en vfriada cantidad en toda | de muy pocas lluvias: ya en esa zona 
la iB*a siendo las inayores-aunque les queda muy poca rama por vendei 
no a b t i d a n ^ l a s que^cayeron en la a, los vegueros que la están escogiendo 
m i t L l occidental de la República, .por por su cuenta, sosteniéndose los precios 
e ex remo S E. de la provincia de Ca- que venían pagándose en las semanas 
L g ü e v v en el término de Gibara j últ imas. También en Sancti Spm-
nmv escasas en la generalidad de las tus siguen funcionando con regalan-
de'Santa Clara, cLagüey y varios dad y buen f ^ ^ ^ ^ ' 
lugares de Oriente, en cuyos puntos En la pm-incia de Santa Clara, por-
esfán haciendo mucha falta; y no I loJ cion occidental de ^ ^ J W ^ 
vio en la porción de la costa del norte algunos lugares de la de la Habana 
desde Puerto Padre hasta Ñipe, excep- \ están atrasados en su desarrollo los 
tuando el término de Gibara, n i por la | plantíos de los g ^ ^ ^ g ^ ^ 
tona de Bavamo: en todos esos lugares i escasez. de las lluvias, ha laudóse bien 
desde la provincia de Santa Clara pa: | en general en el rt«to de la República, 
ra Oriente viene notándose escasez de en la que su producción abasten las ne-
lluvias desde principios del mes próxi- cesidades del consumo, excepto en e 
AQ término de San Nicolás en el que hay 
^rTcpresión a que antes se hace ' q ^ llevarlos de otros lugares. En Ma-
referencia parece que ha sido motiva-[ tanzas abunda el maíz tierno: y a co-
da por la influencia de una perturba, sccha de ese grano se esta recolectando 
R I F I R R A F E 
ción que nos pasó lejos por el primer 
cuadrante. 
Las lluvias de la semana fueron fa 
en la provincia de Pinar del Río y en 
Manicaragua. Los plátanos, los melo-
nes y las pinas abundan, así como los 
vorables a la caña en la provincia de aguacates Se siguen recolectando y 
Pinar del Río. en donde tiene la plan, exportando para los mercados de los 
ta buen aspecto v desarrollo normal; | Estados Unidos, pifias y frutas cítricas, 
en la generalidad de las provincias i particularmente toronjas y limones 
de la Habana v Matanzas, en el extre- '.dulces, teniendo muy buena aceptación 
mo S de la de Camagüev; y dd f«9 dlchos mercados las limas de pe-
gran beneficio en el término de Gibara, i "Ha, llamadas "cubanas." Se prepa-
Se atiende a la planta con los cultivos, ran terrenos para siembras de vanos 
necesarios: v se continúan preparando frutos del país, habiéndose efectuado 
Y se abre el libro y se lee. Xo es una 
novela tuna, más o menos encendida, 
sobre el v iv i r de daifas y rufianes, que 
es un pésimo vivir , y que hoy pintan 
los autores de una manera tal, tan a 
lo vivo, que a vec<s se pasma uno de 
que hagan el papel de celestinas con 
tan maravillosa perfección. Tampoco 
es un libro zorro de un doctor galafate 
y cocodrilo, de esos que so pretexto de 
curar, abren heridas y llagas que es 
muy difícil que se curen nunca. 
Este libro es un estudio, hecho se-
renamente y a conciencia, no del ham-
pa afro-cubana, sino del hampa de Cu-
ba; es una contribución a la Antropo-
logía oriminal. Esta clase de libros se 
titiíla Jxi maLa vid-a en París, o L a ma-
la vida en Londres, o L a mala vida en 
Kútna; y este de Pedro García y de 
Felipe Velasco se pudiera t i tular L a 
mala vida en la Habana. 
F u é escrito sobre el terreno: loe au-
tores se prestaron a recorrer, uno a 
uno;. todos los sitios en que anida el 
crimen y vive la corrupción: se pu-
sieron en contacto con todas las mise-
rias de la vida ¡ llegaron a la oárcel y 
al presidio, al vivac y a la zahúrda, y 
cogieron apuntes, vieron cuadros, es-
tudiaron caracteres y aun anotaron 
historias en que tiembla la emoción y 
se desborda la lástima. 
La lásitima es condición de que no 
puede prescindirse nunca en un libro 
de este género; la lástima lo distingue : 
la piedad lo clasifica. Sin lástima y sin 
piedad, de este cúmulo de datos sobre 
el hombre delincuente y sus debilida-
des y sus faltas, se escribe un libro 
soez, bufo, picaresco, ruin,—como los 
censurados al principio—pero no un 
estudio útil, que sirva de admonición 
y guíe la medicina. Las plumas que es-
cribieron esta obra, se han dejado lle-
var sencillamente de un scntimentaJis-
rao ingenuo y sano, que pone su cora-
pasión sobre todas las lacerias, y que 
a veces las domina con dominio tan 
completo que se olvidan de su plan, se 
salen de él, y hacen cuentos que aun-
que tengan un fondo de verdad, nada 
tienen de científicos.. ' 
Debo reconocer que en todo el libro 
falta tendencia científica; los autores 
no son módieos, no nyn criminalistas,— 
no son sabios; la psieosociología tiene 
poco que ver en sus estudios. Xo clasi-
fican; no ahondan; no tratan de ata-
vismos ni de jergas, de tipos n i de ta-
tuajes, y me parece que la mala vida 
tiene en la Habana capítulos que no 
se han escrito aún. Pero lo que no hay 
de método, de rigorismo científico, de 
clasificación y de estadística, en Pica-
ros y rameras lo hay do. amenidad sen-
cilla: los autores no han hecho un libro 
fuerte, al que haya de irse en consul-
ta: han hecho un libro ameno, impre-
sionista, donde reparten los datos con 
acierto suficiente para no fatigar, e in-
teresar. 
Si quisieran evitarse gran número 
de carroñas, este libro nos dice que se 
puede. Un poco de energía y voluntad, 
íes bastó a los autores para entrarse 
por los secretes del hampa, y sacarlos 
v exponerlos. EJ hampa vive al aire y 
a la luz, y sus maquinaciones no son 
tales ni se hacen con ta l ingenio que 
necesiten genios policiacos para encon-
trarles el quid. En este libro están, cla-
ras y fijas, sus costumbres y sus ma-
ñas, las artes de que se vale para coger 
las moscas en la tela, las leyes de sus 
comercios, las de sus bellaquerías, las 
de sus combinaciones. Por esta parte, el 
libro es una guía que abre los ojos 
dormidos y despabila a los Cándidos; 
sirve de admonición y de consejo. Y 
maravilla al lector la facilidad pasmo-
sa con que hallaron los autores estas 
lej-es y dieron con estas artes, y lanza-
roo este aviso, y las dificultades inven-
cibles que tropiezan a su paso los que 
tienen la misión de conocer la vida de 
los picaros e impedirles su progreso. 
Esta es la obra. Estos los autores: 
dos jóvenesi periodistas, inialigable-
mente laboriosos y amantes de su país 
cuyas úlceras descubren para que pue-
dan curarse. Hacen labor social, digna 
y serena, y labor literaria, noble y 
fuerte. 
EXEAS. 
terrenos para las siembras de frío, ha 
biéndose efectuado algunas, de las que 
revistieron regular importancia las he-
chas en las zonas azucareras de la 
provincia de Pinar del Río. De la de 
Santa Clara para Oriente está la plan-
ta necesitada de lluvias, por cuya fal-
algunas en la semana; y en Pinar del 
Río se han formado ya algunos semi-
lleros de hortaliza. La producción de 
coles es buena en el barrio de La Sie-
rra., del que se llevan al mercado de 
Cienfucgos. 
Los potreros se hallan en buenas 
Por eitemplo de la Caridad ¡Ciases pasivas españolas 
ta se halla bastante atrasada por Ca-1 eomliciones. teniendo buenos pastos j 
majuaní v el término de Remedios, así ¡ a g i d a s , en la provincia de Pinar del 
como por la provincia occidental de | Río. regulares en las de la Haba-: 
Camagüev, calculándose va en esos lu- ¡118 >' Matanzas, así como en algunos; 
gares qu¿ por esa causa habrá merma hl?ai,es de Oriente; pero por causa de i 
en la producción del campo en la za-i18 fa,1a ^ 1]l-mas no ^enen abundan-! 
fra venidera. A l terminar la semana i ̂  ¡verba, ni fértiles aguadas, en las 
seguían moliendo un ingenio de la pro-; P'-o^eias de Santa Clara. Camagueyl 
vincia de Pinar del Río. el "San Anto- | X algunos puntos de la de Oriente. Es | 
n i o " de Santa Clara, dos en Puerto s a 1 1 ^ " 9 ^ ™ ™ genera] el estado sani-| 
Padre, uno en Gibara, otro en Bañes y ! t a ñ o del ganado, sin que en la semana 
otro eu Xipc. o sean siete y había ela-1 se ha.van presentado nuevos casos de 
horadas en toda la República 2.308,887 . carbunclo en el vacuno, en el térnu-
toneladas de azúcar, contra 1.839,620 110 dc Bahía Honda, ^n donde se si-
en igual fecha del año próximo pasa-1 110 obstante, aplicándole la va-
do, en que molían 5 ingenios; v 1.255 Clina preventiva de esa enfermedad, 
mil 784 en su análoga del 1911, en En la!5 aves de corral no ocurre no^ 
que solo molían 2. E l central "San-i verdad: pero tanto ellas como sus pro-
ta L u c í a " de Gibara, que sigue mo-1 ductos sl^e,\escasos en la ^nerahdafl 
liendo activamente, con abundancia de. dc â República. 
caña, tiene va envasados tantos sacos! ^ rja sierra (CienfuegosK Cama-
de azúcar como en toda la zafra de g W t vanos lugares dc Oriente abun-
1910; el "Boston," de Bañes, tiene <3a el r\Xi0*0 dpl País- cuya elaboración 
375,000, el "Chaparra" 449,539 y el ^ continúa por ser buena en general 
1 la producción de la leche dc vacas. 
En el distrito de Santa Bárbara 
de Isla de Pinos progresa la construc-
evinn de vías de comunicación, aumen-
tando las poblaciones dc Columbia y 
los Jud íos : en aquélla se está constru-
yendo una iglesia metodista, y en ésta 
un nuevo hotel. • 
Estado dc la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia - para las 
obras del Templo a la Virgen de la 
Caridad: 
M. A. 
A l a s v i u d a s y h u é r f a n o s d e 
M i l i t a r e s E s p a ñ o l e s 
ASUNTOS VARIOS 
E L ELECTRICO E X CIEXFUEGOS 
A fines del mes actual, comenza-
rá el tráfico de. dos carros del tran-
vía eléctrico hasta la estación de 
los Ferrocarriles Unidos. 
Esos dos carros darán transferen-
cia para los que están en circulación 
en la otra parte de la ciudad. 
L A CONSERVACION 
D E L A S CARRETERAS 
Por el Departamento de Obras 
Públicas de Oriente se está proce-
diendo actualmente a la reorganiza-
ción del servicio de conservación y 
policía dc carreteras, confiándose eu 
que esta medida procure el mejora-
miento de la carretera desde Man-
sanillo a J iguaní , que se halla en 
completo estado de abandono. 
Desde que esté hecha la reor-
ganización se exigirá el más estric-
to cumplimiento de sus deberes al 
personal encargado de la conserva-
ción de las carreteras, así como el 
que vele porque no se infrinjan las 
Ordenanzas para el tráfico por las 
mismas, y por lo tanto, se prohibirá 
el que los animales estén sueltos por 
aquellas vías . de circulación, por 
las cuales tampoco podrán transitar 
los arrieros llevando los mulos 
sueltos. 
NOTAS M I L I T A R E S 
CONSEJO DE GUERRA 
Se ha elevado a la Jefatura de las 
Fuerzas Armadas, para su informe, 
la sentencia recaída en el Consejo de 
Guerra celebrado el día 18 en el 
cuartel "Moneada," de Santiago de 
Cuba, contra el soldado Domingo 
Crüz, del escuadrón " J " del regi-
miento número tres, de la Guardia 
Rural, por delito de atentado a 
un centinela, en violación del ar-
tículo 130 de la Ley Penal Mil i tar . 
LOS E X A M E N E S D E . OFICIALES 
Han dado comienzo en Santiago 
de Cuba, por la comisión que en-
tiende en el examen de los oficiales 
de las Fuerzas Armadas, los exáme-
nes de los mismos, en la Sala de 
Consejos do Guerra del cuartel 
Moneada, habiéndose examinado has-
ta la fecha cerca de 15 oficiales. 
Suma anterior. . , . 
Clara Díaz de Tr i s tá . . 
Pbro Miguel de Miguel. 
Padre Mortcr tQ/ . . . 
Manuela León de Ruiz. 
Padre Justo,. . . . . . 
Padre Juan B. Juan. 
Señoritas Pascual. . . 
Adela Amas 
María Balderrama. . . 
Amadeo García 
Suma. . . ^ . . . . 
Suma anterior. 
Suma anterior. ." ;.. . 
Hilario González. . . 
Carmen Casal. , , . 
José S. Mesa. . . . 
Teresa F. de Valdés . 
Teodomira de la R.. 
Josefa B o f f i l l . . . . 
José María Pando. . 
M. Buján . . , . . . 
Victoria B u j á n . . . , 
Isabel Betancourt. . 
Elena dé Braceras. . 
Emilia Patterson. , , 
Severina Jorge. . . , 
Carmen Hidalgo. . . 
Agripina Herrera. . , 
Dolores de VaMés . . , 
Angela Gi jón . . . . , 
Salvadora Bunet. . . 
Marcelina Sariol . . . 







































S E R E C I B E 
F R E S O A . 
T O D A S 
L A S S E M A N A S 
. . . . 474.77 
(Cont inuará) . 
N E C R O L O G I A 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
se efectuará el entierro del cadáver 
de la señora doña María Josefa Mo-
rales y Herrera, perteneciente a dis-
tinguida familia de la sociedad cu-
bana, en cuyos principales círculos 
gozaba de generales simpatías. 
Que en paz descanse la finada, y 
reciban sus apreciables deudos nues-
tro más sentido pésame. 
E l corteja fúnebre saldrá de la 
casa número 31 de la calle I , esqui-
na a la 15a. en el Vedado. 
EL MONO DE LOS ANDES 
Castro al fin «« sublevó 
en su ¿iti&ua Venezuela, 
y al saberlo, "¡pa" su abuela! 
dicen que Gómez gritó. 
¿Si vencerá en la porfía? 
No lo duda allí la gente 
yorquo toma diariamente 
chocolate la ambrosía. 
C 2603 ar 16-2 
JÜNTOA S ANRAEAEL 
se alquila un departamento con balcón a 
la calle, piso de mármol y luz eléctrica, 
pesos. Aguila 115, altos de la peluque-
ría " E l Modelo," R. Gualda. 
C 2900 • 4-23 
Hace unos días recibí carta de mi 
particular amigo D. Manuel Tonrot-
j te, Comisario de Guerra y abogado nota 
ble en Madrid, cuyo señor con verda-
vdero entusiasmo recibió el poder de 
la señori ta Mercedes Campos, hija 
del heroico coronel señor Caanpos 
(q. e. p. d.) con la finalidad del per-
cibo de su« legítimos derechos a los 
montepíos militares de nuestras viu-
das y sus horfandaxles, quien pues-
to de acuerdo con mi buen ami-
go el general don Fe rmín A l -
cayde, Presidente General del Centro 
General de Retirados de Guerra y 
Marina, uno de los más ferrientes 
defensores de nuestros derechos y 
apoderado de la señori ta Campos, 
se entrevistaron con. nuestro Se-
nador don Rafael Mar ía de La-
bra, el que hace muchos años 
acogió con agrado la representa-
ción en causa tan simpática co-
mo dice en una carta el siem-
pre luchador en causas justas y cris-
tianas ejemplo dc seres que la Pro-
videncia envió a la t ierra para en-
dulzar sus amarguras y pasos en es-
te mundo que habitamos no olvidan-
do a l señor Mellado que conjunta 
mente en el Senado defendió esta 
causa debido a la recomendación 
eficaz que le hizo nuestro mejor ami-
go el señor Rávero, Director del Dia-
rio de la Marina, nuestro prestigio-
so Presidente de Honor. 
E l buen amigo don Juan Bances 
Conde me ofreció ver al señor La-
bra antes de su partida de Cuba y 
hablarle nuevamente. E l señor Ban-
ces Conde, con oportunidad que me-
rece muchas y grandes alabanzas, re-
comendó al señor Labra nuestra 
causa por las buenas relaciones y es-
tar identificado con el referido señor 
para, coronar con éxitos la gestión de 
la Asociación que me honra con su 
Presidencia, causa que tanto anhelan 
mis compañeros de la Dirección que 
con fe y constancia me ayudan en la 
difícil y laboriosa jornada al f in de 
conseguir el percibo de unos Monte-
píos para nuestros compañeros. Con 
muy buen juicio y Patriotismo los se-
ñores Tonrotte y Alcayde me indi-
can que las actuales circunstan-
cias y momentos no son propios pa-
ra esta campaña en que, el Tesoro 
de nuestra Nación tiene que atender 
a los gravosos gastos que origina 
nuestra Campaña en Marruecos 
aplazando nuestra gestión por cau-
sas poderosas y pat r ió t icas que to-
dos comprenderemos como interesa-
dos en las glorias de nuestra amada 
España. 
Pahlo Landa. 
17, Agosto de 1913. 
P A R A S O L A R E S 
E n l a V í b o r a a p l a z o s , d i -
r í j a s e a E m p e d r a d o n ü m e 
r o 3 Í . a F . E . V a l d é s , p r o 
p i e t a r l o . 
10,3» ^ 4 a" 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la i 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejitó 
Al que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el l i h í 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y qtie 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar c rU 
cuando son necesario? Bien escogióos no avejentan v ^ 
van la vista, En x 
" L a G a f i t a d e O r o 
O R E I L L Y 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos 
gentes que le proporcionarán los que usted necesita. 
inteli. 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E 
H A B A N A N U M . 1 1 6 
L U I S 
T E L E F O N O A = ,3330 
M O R E R A 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna otra casa. 
r24 Ae.-i 
E M E S C E E f E U S S O I L A S D E L P i l S 
: CERVEZAS C U R i S : 
- L A T R O P I C A L • 
T I V 9 L I - - -
- A 6 U I L A -
CERVEZAS DBSÜCRH5 
- E X G E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las obscuras están Indicadat 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y loa ai> 
danos. 
NUEVA F A B R I C A DE HIELO 
OFICINAS: UNIVERSIDAD 34 Teléfono 6 1 3 7 CALZADA DE PALATINO Teléfono 6064 
¡sss 
S E M I L L A S D E 
H O R U L I U 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l ima de 
C u b a , se a c a b a n d e r e c i b i r de los países 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n lo soU* 
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o de W 
1914 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , Arbo^ 
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , n 0 ' 
r e s © t e . 
' S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s barata 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
lláganos una orden como pruelw. 
A r m a n d y H e r m a n o 
A . C a s f / Z / o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r / a n a o 
c :sd6 
ll4f> 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A R i l U 
L U Z B R I L L A N T E „ „ . 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin bucao ai m̂ 1 0 
rada en la fábrica estabíecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. ^ rV 
Para evitar falsificaciones, las latas llfiTar^P «Rtamnadas en las tapi»» 
labras LUZ B R I L L A N T 2 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de f& 
brlca 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusiva 
uso y se perseguirá con | f | 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
EL A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públl-
co 7 que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto dc 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridirr al ^as más purincau, ,.o,c 
je en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomenüaui . . 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. „ .jr(,a ELÊ C de» 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca inJporu<l0 
«s igual, ei no superior en condiciones lumínicas, al de mejor -ia 
axtranjero, y se vende a precios muy reducido». â̂ oLINA- de 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y , a -educido»-
«uperlor para alumbrado fuerza motrla y demás uso», a Precl° . g.—** i*'1 
The W-^t India OI! Refimng Co^-Oflcinc SAN PEDRO i 
•<3 
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C I E N C I A , A R T E , L U Z 
i a i l u m i n a c i ó n e n S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . O r -
denado d e r r o c h e d e luz . U n a m a r a v i l l a h e c h a 
f lor. E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a n a m á 
y e l P a c í f i c o d e 1 9 1 5 
Ha de ser corto el día para poder 
^mirar una por una todas las belle-
que encerrará la eiudad de las 
^ ^ l l a ^ l e v a n t a d a s en las pintores-
111 riberas de la inmensa bahía de 
c!^ prancisco, donde ha de celebrarse 
l^randiosa Exposición Universal de 
panamá y el Pacífico, para conme-
Lra r la aípertura del Canal de Pa-
aniá, la obra titiánica de la era pre-
11 nte Y como todo lo que es mara-
villoso resulta con mayor brillo con 
los resplandores ipropios de una i l u -
jnin'áeión abundante y esplendorosa, 
flUe constituye en si misma la festiva 
ilota ¿e su ^vistosidad, la i luminación 
¿el extenso ámbito de las exliibicio-
nefi de sus patios y alamedas, jardi-
nesV lagos,, se ha estudiado de modo 
qae 'd la vez que sea una continua-
ción completa de la luz del día, haga 
r^altar los esplendores de sus pala-
cios y esculturas. 
¡Mr. W. D 'A . Ryan, que tiene a su 
cargo la dirección general del alam-
brado de la Exposición Universal de 
Panamá y el Pacífico, fué el Superin-
tendente de la i luminación de la cele-
bración de Hudson-Fulton en las Ca-
taratas del Ni'ágara y está dirigiendo 
i ahora el establecimiento del alum-
brado del Canal de P a n a m á a ambos 
lados de todo su largo recorrido. Y 
^1 encargarse de alumbrar la nueva 
ciudad de 'las cercanías de la Puerta 
de Oro, se ha prolpuesto lograr que su 
iluminación marque una nueva etapa 
en los encantos de la ciencia de la 
luz, presentando nuevas y (prodigiosas 
combinaciones, que hubieran sido im-
posible cinco o seis años a t r á s , por la 
carencia de los poderosos medios de 
que hoy se dispone, y tanto en la i lu-
minación interior de los palacios co-
mo en la exterior de sus ornamenta-
les fachadas, de los patios y jardines, 
se realizarán verdaderos ensueños, 
'que las demás exposiciones anterio-
res no han podido ostentar. 
Todo el material que se emjpleará 
iPara el alumbrado de la Exposición 
setfá absolutamente nuevo, como nun-
ioa vistas la mayor parte de sus com-
jíbinaciones; habiéndose gastado más 
,de cincuenta m i l pesos en una sola 
de las líneas de experimentación, re-
|ktiva tal desarrollo de los reflectores 
:de cristal tallado, que serán conoci-
dos con el nombre de " joyas , " desti-
nados a usarse en la nueva ilumma-
cron refleja. La mayor parte de ellos 
han sido fabricados en Alemania y 
sns efectos const i tu i rán una de las 
maravillas más dignas de ser admi-
radas. 
El rasgo más importante del plan 
de alumbrado de la Exposición con-
siste en la supresión total de sombras 
negras y de contrastes bruscos, perju-
diciales siempre ipara la armónica v i -
sualidad del conjunto lo mismo que 
Para el realce de los detalles de la or-
atoientación. Los Palacios de la 
nueva ciudad, con todas las magnifi-
cencias de su embellecí miento, 'lo 
^isrno que la abundosa estatuaria, se 
Jcrtan de noche como a la plena luz 
del día. Los grandes frescos murales, 
encuadrados por las altas columnas 
de los pórticos de los patios, aparece-
de noche con su colorido real au-
mentado en valor y en intensidad. 
Ua reflexión completa de los ediñ-
^os en la superficie de los estanques 
loa jardines y avenidas contribui-
ra a aumentar la grandiosidad de los 
Patios, duplicando la perspectiva de 
construcciones. Potentes baterías 
fle proyectores de colores variados en-
caran 8 ^ rayos iuminosos a to-
minaretes haciendo resaltar sus 
^tlces y sobre las ' ' j oyas" de las 
fatuas del gran patio del Sol y de 
las Estrellas, que descomponiendo la 
luz en miles de variantes, de r ramarán 
sobre la ciudad encantada un tono 
deslumbrador de alegría, que con la 
iluminación general de la zona mági-
ca de los ipalacios, dupl icará su aspec-
to de grandiosidad y hermosura. 
Se emplearán en el alumbrado de 
la Exposición ambos sistemas de i lu -
minación, directa y refleja. Mr. Ryan 
hace sus trabajos de acuerdo con Mr. 
Qherin, director de la coloración, ar-
tista cuyos méri tos son tan conocidos 
en Europa ¡como en América. En mu-
cihas otras exiposicioiies, buscando la 
vistosidad, se ha dado al alumbrado 
un exceso de claridad y brillantez, de 
las que el expectador ha salido con la 
vista fatigada por el tono y la inten-
sidad de la luz. M r . 'Gruerin ha ideado 
para toda la Exposición un tono de 
colorido en el que desaparece la fr ial-
dad del iblanco absoluto y Mr. Ryan 
ha combinado la i luminación en for-
ma que n i resulten claridades des-
lumbrantes n i existan tampoco som-
bras negras en todo el recinto de la 
Exposición. Se supr imi rá en absolu-
to el alumbrado de adorno de los con-
tornos de los edificios, no sólo por 
anticuado, si que principalmente por-
que mata por comipleto las bellezas ar-
quitectónicas que se propone hacer 
resaltar, y borra en la sombra todos 
los detalles de la escultura ornamen-
tal. Todas las líneas, todos los primo-
res de la arquitectura con todos los 
detalles de sus frisos y bajorrelieves 
y el tono simpático del colorido har-
mónico de los edificios y sus adornos, 
lucirán de noche lo mismo que en 
pleno día, y la (perspectiva de la Ex-
posición durante aquella será una 
magnificente pintura, en la que los 
colores de Guerin, el naranja tostado, 
el bermellón, el azul cerúleo y el oro 
de los patios y el oro y azul de los 
•nichos de las torres, los anchos frisos 
de rojo, amarillo y azul, las rojas te-
jas de las techumbres, el oro de las 
cúpulas, y el verde cobrizo de los mi-
naretes se verán de noche con su ver-
dadero tono de color con' soberbio 
realce. 
H a b r á en la Exposición cuatro fo-
scos o fuentes de luz : la general de las 
avenidas y (patios, la de los proyecto-
res de la bahía, las bater ías de los te-
chos y la de las columnas y cornisas. 
A unos quinientos metros de distan-
cia de la esplanada del Norte de la 
Exposición, dentro del mar, conve-
nientemente dispuestas sobre ponto-
nes, habrá grandes bater ías de pro-
yectores; otras bater ías tambicn de 
proyectores es ta rán colocadas en los 
techos de los palacios de exhibición, 
y de t rás de las columnas de los pórt i-
cos de los patios, como en las corni-
sas de las torres, cúpulas y minaretes 
se empleará la luz directa o la refleja. 
Los millares de l ámparas empleadas 
en la luz refleja es tarán ocultas a la 
vista del esfpectador; pero su res-
plandor se d i fundi rá sobre los frescos 
y pinturas murales, sobre las facha-
das de los edificios y sobre las esta-
tuas y 'los parterres de patios,^ jardi-
nes y esplanadas, que resul tarán má-
gicamente radiantes, sin que la vista 
sufra deslumbrada por ningún foco 
directo de potencia excesiva que pue-
da herirla. 
E l interior de los edificios se alum-
bra rá con arcos luminosos y de fla-
ma y los amplios ventanales de aque-
llos resa l ta rán desde afuera al res-
plandor de su profusa iluminación. 
La luz directa se empleará en las fa-
chadas y a los lados de los ipalacios. 
La luz de de t rás de las columnas será 
en las secciones bajas de un tono ama-
rillo caliente y en las superiores de 
un tono purpúreo azulado, que dará 
misterioso tinte a los pórt icos; y en el 
gran patio de honor los frescos de co-
lorido y composición verdaderamen-
te notables, lo mismo que los de los 
patios del Este y del Oeste, se i lumi-
narán con focos eléctricos colocados 
en el interior de las columnas a una 
altura de tres, seis y nueve metres, 
dispuestos de modo que contribuyan 
a hacer resaltar la hermosura de las 
composiciones pictóricas, obteniéndo-
se maravillosos efectos de calidosco-
pio por medio de pantallas de dife-
rentes colores. 'Para las columnas es-
triadas se adop ta rá un sistema espe-
cial de lámparas , que por su escaso 
diámetro encajarán perfectamente 
'dentro de las estrías. 
El cambio y la combinaciór de los 
diversos sistemas de alumbrado que, 
se empleanui será de un efecto origi-
nal. El visitante de la Exposición se 
fijará primero en las miríadas de pe-
queños rayos luminosos fsparcidos 
acá y allá por todos los ámbitos del 
recinto cuando los proyectores de la 
bahía diri jan sus focos contra las " j o -
yas" de las torres y las de las figu-
ras del atrio del patio del Sol y de las 
Estrellas; luego admira rá los reflejos 
del alumbrado oculto que hará resal-
tar las pinturas murales de los tres 
patios interiores, después se detendrá 
a contemplar la luz clara difusa por 
el grupo central de los palacios, y f i -
nalmente se extas iará ante el sorpren-. 
dente espectáculo que le ofrecerán 
los intensos proyectores de la bahía. 
Estos proyectores estarán malnejados 
por más de cincuenta operadores, 
adiestrados a modo de hábiles artille-
ros, que h a r á n maniobras y cambios 
de color, que semejarán los matices 
de un inmenso l i r io , cuyos resplando-
res podrán verse a una distancia de 
cuarenta o cincuenta millas. Los ra-
yos luminosos, al juntarse en el cie-
lo, producirán un efecto verdedera-
mente fantást ico, pintando la atmós-
fera como si fuera el inmenso lienzo 
de un cuadro gigantesco y obteniendo 
más puros y brillantes matices que 
los que puede dar la paleta del :nás 
afamado pintor ; porque las combina-
ciones qunnicas, que producen la es-
cala cromática corrnpleta del colorido 
y sus mezclas infinitas, todas adole-
cen de impureza en el tono esencial 
de su grado respectivo, por contener 
siempre trazos de otro color suple-
mentario. Así el amarillo y el azul que 
mezcla el pincel para producir el 
verde, como contienen arabos trazos 
del mismo verde, la tinta obtenida 
adolece de impureza'y carece de bri-
llantez y de transparencia. El artista 
que pinta con rayos luminosos, cuyo 
matiz es puro y que al combinarse 
nunca se neutralizan, puede producir 
mejores efectos dé brillantez, seme-
jantes a los que se producen en el cris-
tal raspado de una cámara obscura, 
que purifica los tonos de la visión 
real y así se produci rán fantásticas 
visiones en la Exposición de San 
Francisco a. modo de una colosal l in-
terna mágica, que constituirá uno de 
los grandes espectáculos de su almn-
brado. 
N . O. Guille. 
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lvos vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O , H A B A N A . 
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H A B A N A 
DE REGLA 
Agosto 21. 
Colegio de Hermanas de la Caridad 
Decididamente la Comunidad de Hijas 
de San Vicente de Paúl, instalará un -plan-
tel de enseñanza en esta localidad. En es-
te nuevo centro de instrucción primaria, 
se enseñará toda clase de labores de mu-
jer, piano, literatura, etc., contando con 
un buen cuadro de profesoras cuya di-
rección ha sido escogida por la Rvda. Ma-
dre visitadora general. Sor Clara Larri-
naga. 
La casa niim. 65 de la calle de Máximo 
Gómez es la escogida para este Colegio. 
En el pueblo ha causado buen efecto 
este nuevo plantel de enseñanza, dado que 
no existe ninguno de ese género y abun-
da el elemento que conserva su fe a la 
religión cristiana y en el sistema de ins-
trucción que tanta utilidad ha proporcio-
nado a la generación actual. 
Las familias tienen, pues, un colegio 
donde mandar sus menores y no oiremos 
los lamentos con que hasta el presente se 
ha qnerido mitigar el desconsuelo produ-
cido con la enseñanza moderna sin reli-
gión. 
Se le pondrá por nombre Nuestra Seño-
ra de Regla. Ya cuenta con un buen nú-
mero de ahimnrií. 
Bueno es advertir que admitirán niños 
menores de siete años. 
Felicitamos al pueblo por este plantel, 
que viene a llenar una necesidad, difun-
diendo la fe y las ventajas de una ense-
ñanza positiva. 
E L CORRESPONSAL. ' 
DE LA SALUD 
Agosto 21. 
Enfermo. 
Desde hace varios días encuéntrase 
guardando cama, en la Quinta de Depen-
dientes, de esa capital, a consecuencia de 
una lesión que recibiera casualmente en 
la nariz, nuestro apreciable amigo y com-
pañero en la prensa señor Marcial Rodrí-
guez. 
Que pronto lo veamos completamente 
restablecido, son nuestros deseos. 
Ricardo Artigas. 
Nuestro querido amigo el inteligente y 
correcto joven señor Ricardo Artigas, em-
pleado en la Primera Sección de Orden 
Público del Gobierno Civil de la Habana, 
nos participa haber trasladado su domici-
lio a la calle del Pocito núm. 12, en esa 
capital, ofreciéndonos a la vez su nueva 
morada, por cuya atención le quedamos 
altamente agradecidos. 
M. CARO, Corresponsal. 
^ a s < 
P I N A R J > E L R I O 
DE k.A CIUDAD 
Agosto 19. 
Cumplo lo ofrecido en mi corresponden-
cia anterior, de hacer una información 
cierta de las obras que se están llevan- i 
do a cabo por la sociedad anónima Hi-
dro-Eléctrica Plnareña, en la que figu-
ran como principales accionistas los ricos 
comerciantes banqueros de Clenfuegos se-
ñores don Modesto y Acisclo del Valle, 
don Gabriel y don Juan Cardona y los due-
ños de la Planta Eléctrica de Trinidad, 
don Teodoro Blorrlaga, don Rufino Osoro' 
don Salvador y don Isidro Rovira; estos 
dos últimos almacenistas establecidos en 
aquella ciudad. 
I Al frente de esta Compañía Anónima, 
j se halla don Isidro Rovira con el carácter 
I de Administrador, quien tuvo la amabili-
dad de Invitarme para visitar las obras 
j mencionadas. 
i A virtud de esta Invitación y en com-
¡ pañía del Corresponsal de "El Mundo," 
i señor Segovia, del señor Rovira y de su 
! auxiliar señor Menéndez, nos trasladamos 
j en dos coches al poblado de Pilotos, don-
de llegamos a las 9 A. M. siendo recibi-
dos bondadosamente por los comercian-
tes de dicho pueblo señores Matías Rodrí-
guez y Compañía. 
Don Matías Rodríguez, con quien de-
partí gustosamente, tuvo frases halagado-
ras para el DIARIO DE LA MARINA. 
Consumimos el desayuno con que nos 
recibieron y montamos en los caballos que 
nos tenían preparados, únicos conducto-
res que pueden emplearse para este via-
je debido a lo accidentado del camino. Ca-
si en la Inmediación del viaje, nos encon-
tramos con el experto e inteligente en-
cargado de las obras, señor Gerardo Ro-
dríguez, el cual nos acompañó para en-
señarnos todos los trabajos efectuados y 
que no terminarán hasta tenér dotadas a 
las poblaciones de Pinar del Río, Conso-
lación del Sur, Puerta de Golpe, Pilotos 
y Vinales de alumbrado eléctrico y fuerza 
motriz. 
Durante el recorrido el señor Rovira 
nos dio a conocer los diferentes proyec-
tos que ha de llevar a cabo. 
L a represa que atraviesa el Río Hondo 
en todo su cauce, está construida, y consis-
te en un muro de cemento armado que 
mide longitudinalmente 60 metros, tres 
metros su base, dos de coronación y tres 
metros de altura. Esta represa retiene 
cerca de tres millones de galenos y por el 
río transcurren 80 litros de agua por se^ 
gundo 
Las aguas así represadas, son conduci-
das por un canal también de cemento ar-
mado, de un metro y treinta centímetros 
apróxlmadamente y se encuentra interrum-
pida a unos novecientos metros de su cur-
so, por una loma considerable, la cual es-
tán perforando para establecer un túnel 
de 133 metros a fin de facilitar el cruce 
de dicho canal, que continúa faldeando las 
lomas, como desde su principio, desde la 
salida del túnel hasta que termina en un 
tanque depósito de una capacidad de diez 
metros cúbicos (627 metros.) 
A este tanque va conectado un tubo de 
20 pulgadas de diámetro casi perpendicu-
lar con una altura de cincuenta y dos me-
tros, que será el allmentador de las tur-
binas. 
Estas turbinas sistema Franco-Suizas, 
de 202 caballos de fuerza cada una, se 
Instalarán en la planta generatriz y van 
acopladas a dos generadores o alternado-
res trifásicos de 25 amperes y l?ajo una 
tensión de 6,600 volts. 
Son de consideración los trabajos efec-
tuados para el establecimiento de la es-
tación generadora por tener que hacer los 
desagües de estas turbinas en terrenos pe-
dragos os. 
Aunque se establece doble maquinaria 
la idea es trabajar con una sola, tenien-
do la otra de repuesto; pero, no obstan-
te y debido a explicaciones del señor La-
bat, jefe del departamento eléctrico de 
esta Compañía, he sabido que trabajando 
acopladas en caso necesario se obtendría 
doble rendimiento. 
Tuve ocasión de ver que la linea de al-
te tensión hasta Pinar del Río. se halla 
terminada, colocándose ya los transfor-
madores en la caseta construida al efe* 
to en esta ciudad. 
En el pueblo de Consolación del Sur, ea» 
tán al terminarse los trabajos de insta-
laciones particulares; la línea alta ya lie* 
ga hasta la mitad del trayecto desde la 
planta generadora a dicho pueblo. 
L a maquinaria y sistema de instalacio-
nes serán de acuerdo con las exigencias 
modernas y con todos los adelantos de la 
época. 
Sólo me resta felicitar a los señores 
expresados.por haber venido a esta región 
a implantar su negocio llenando de paso 
una necesidad que se hacía sentir, puesto 
que la planta eléctrica que hoy tenemos 
es bastante deficiente. 
Terminado el examen de las obras, vol-
vimos al pueblo de Pilotes; allí nos te-
nían preparada una excelente comida y 
al terminar brindamos por la prosperidad 
de la Hidro-Eléctrica Plnareña y de las 
empresas DIARIO DE L A MARINA y El 
Mundo, allí representadas. 
Entre los proyectos explicados por el 
administrador de esta Compañía, mencio-
nó el estableclemlnto de una planta de 
hielo capaz de abastecer a Pinar del Río 
y todos los pueblos comarcanos. 
He presenciado los pagos de una quin-
cena de esta Empresa y me complacía 
observando cómo sesenta obreros reco-
gían el fruto de su trabajo. i 
Según datos recogidos esta Empresa pa-
ga diariamente un apróximado de $150 Cy. 
Regresamos a Pinar del Río a las 4 y 
media de la tarde. 
RAMON BLANCO VALOIfl, 
Corresponsal Especial. 
EN SAN RAFIL 32 
FOTOGRAFIA DF. 
AS y Cía, 
le harán su mejor retrato y 
p e le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde ÜJV PESD 
la MEDIA DOCEWA en «delante. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
NUEVO MAGISTIIADO 
i propuest-a del Secretario de Jus-
tic'ia, doctor Laguardia, el Presiden-
te de la República ha firmado nn De-
creto, nombrando Magistrado de la 
\udiencia de Santa Clara, al doctor 
Augusto Saladrigas y Dunar, qne 
hasta el presente ocupó un Juzgado 
de Instrucción en Sautiago de Cuba. 
E l doctor Saladrigas se dist inguió 
notablemente en el curso de las ac-
tuaciones seguidas por el Juzgado 
Especial, que representaba, en la 
causa por la rebelión racista. 
EXCEDENCIA 
Ha sido declarado excedente en su 
puesto de Inspector de la Jefatura 
Ivocal de Sanidad de la Habana, por 
¿uatw) añoá y a su petición el señor 
Agapito del Busto. 
OTRA EXCEDENCIA 
También ha sido declarado exce-
dente por cuatro años, el Inspector 
de Sanidad de Sagua, señor Ju l i án 
Xo&eda. 
L L E G A D A D E L PRESIDENTE 
A las diez y media de la mañana 
t r en compañía de sus ayudantes f 
m hermano Pablo, llegó en automó-
v i l , procedente de la quinta "Dura-
ñ o n a , " el Presidente de la Bcpúbli-
RECURSO D E A L Z A D A 
En la Secretar ía de la Presidencia 
Iha interpuesto el señor Agusto Prie-
to, a nombre de Rafael Hoscoso, un 
recurso de alzada contra acuerdo de 
la Secretar ía de Agricul tura que 1c 
denegó la inscripción de la marca 
comercial " 2 , " para distinguir acei-
tunas de Sevilla. 
ASUNTOS PINANCIBROS 
E l representante Cabada y el doc-
tor Prieto, de Pinar del Río, visita-
ron al Presidente de la República pa-
ra tratar de asuntos de vueltaibajo. 
A DESPEDIRSE 
Acompañado del Subsecretario de 
Estado, señor Pattei'son, esta mañana 
estuvo en Palacio con objeto de despe-
dirse del señor Presidente de la Repú-
blica, el ex-Bncargado de Negocios de 
Hait í , señor Duvivier. quien ha sido 
ascendido a Ministro Plenipotenciario 
en Washington. 
L A " L I O A A O R A R I A , , 
El señor Rafael Rafhel, Secretario 
í'd'í la ^ l i g a A g r a r i a " estuvo esta 
! m a ñ a n a on Palacio, solicitar au-
ícáeneda, que le fué concedida p'or el 
ftPresidente de la República, para el 
j'itmee 'a las cuatro de la tarde, en la 
•quinta " D u r a ñ o n a . " 
j Con el señor Rafhel, visitará al se-
tíñor Presidente una comisión de dicha 
ST/iga. 
AORADECTDO 
E l señor Oa t i é r rez Alcoide, Encar-
i gado de 'Negocios de Cuba en la.RQpú-
íblioa de Panamá, dejó su tarjeta esta 
tmañana en Palacio y dio las gracias al 
Presidente, por haberlo confirmado en 
^su puesto. 
Secretaría de Gobernación 
AHOIflOADO 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha dado cuenta a la Secre-
t a r í a arriba citada, de que en el po-
blado de Guasimán, término de San-
oti Spír i tus, se ha ahorcado Francisco 
VaiHe. 
Secretaría de Hacienda 
E L B I P U B S T O SOBRE 
L A S U T I L I D A D E S 
Se ha enviado a la Administración 
rfe Rentas de la Habana, una relación 
<íe Sociedades Anónimas y Compañías 
a fin de que informe si todas ellas vie-
nen tributando, por concepto del im-
puesto que al Estado corresponde so-
bre las utilidades líquidas obtenidas 
anualmente. 
Igual informe se le ha pedido a la 
Administración de Rentas de Matan-
zas. • « 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
tar ía de Hacienda la subasta para el 
suministro de tres chimenas para el 
servicio de agua del Palacio Presiden-
cial, el Senado y el Tribunal Supremo, 
habiéndosele adjudicado provisional-
mente al señor Angel Velo. 
L I Q U I D A C I O N APROBADA 
Ha sido aprobada la liquidación que 
practicó la Administración de Rentas 
de la Habana, para cobrar el impues-
to sobre las utilidades del último año 
social a la Caja de Ahorros del Centro 
de Dependientes de la Habana. 
Secretaría de Agricultura 
SUERO CONTRA 
L A " P I N T A D I L L A " 
Habiendo llegado a conocimiento del 
Secretario de Agricultura que en dis-
tintos lugares de la República la enfer-
medad conocida ton el nombre vulgar 
de <[ pintadil la ," viene arrasando con 
las crías de cerdo, se propone ordenar 
tau pronto sea posible, la fabricación 
del suero preventivo contra tan funes-
ta enfermedad, en evitación de que esa 
importante industria se vea diezmada 
en lo sucesivo como ha venido ocu-
rriendo. 
Secretaría de Sanidad 
L I C E N C I A 
Se le concede un mes de licencia con 
sueldo al señor Justo Puentes, eacri-
biente de la Jefatura Local de Arte-
misa. 
CESANTIA 
A l Jefe Local de Sanidad de Unión 
de Reyes se le dice que el señor Secre-
tario ha tenido a bien aprobar la ce-
santía del señor Ramón Gálvez. capa-
taz de esa Jefatura en el apéndice de 
Sabanilla del •Eneomendador. 
T R I U N V I R A T O I N F L U Y E N T E 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, ha tenido a bien dispo-
ner que a part ir del día 21 de los co-
rrientes quedan nombrados los docto-
res Adán Galarreta, Manuel Alfonso y 
Manuel de la Cruz, para entenderse 
con todas las peticiones de destinos que 
bagan las diversas asambleas del Par-
tido Conservador, pues esta Secretaría 
delega en ellos sus atribuciones de se-
lección del personal, a reserva de com-
pár t i r su aprobación en cada caso. 
Municipio 
L A R U M B A E N " A L H A M B R A " 
Los inspectores de espectáculos 
prohibieron anoche que se bailase la 
rumba en el teatro ^Alhambra ," 
por no estar anunciada en el pro-
grama. 
E l público protes tó de esa medi-
da, pero los inspectores mantuvie-
ron la orden, a pesar de la protesta. 
En ,1o sucesivo se impedirá poner 
én escena números que no estén 
consignados en el programa autori-
zado por la Alcaldía. 
PpR_JUGAR^AL_DOMi:NO ^ 
Por infr ingi r el bando del Alcal-
de que prohibe jugar el dominó en 
los cafés y demás establecimientos 
públicos antes de las cinco de la 
tarde los días laborables, fueron 
multados en la tarde de ayer por 
los inspectores municipales, los se-
ñores José y Ju l ián Bengochea, de 
San Pedro 2, y Vicente Garoía y 
Compañía, de San Pedro número 4. 
F R A U D E POR AGUA 
Se han dado las órdenes oportunas 
por el señor Alcalde para investi-
gar quiénes son los responsables <iel 
fraude de agua de los muelles de 
Tallapiedra de que dimos cuenta en 
nuestra edición de la mañana de 
hoy. 
Podemos asegurar, que los traba-
L a produccJÓQ más notable moderna res-
pecto a licores es el LICOR CARACOU-
LLO. elaborado a base del café caracoli-
llo. E l que lo toma, le parece que sabo-
rea la máa rica taza de café y siente el 
bienestar que produce la cafeina, prin-
cipio esencial del café. De modo que es 
el más saludable y fortificante de los 1¡ 
cores. 
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m IRIUNFO DE ESPAÑA 
Los pintores españoles obtienen Primeras 
Medallas en la Exposición de Munich. 
Madrid, 22. 
En la Exposición de Pinturas que se 
celebra en Munich ha quedado el pabe-
llón español a gran altura *no obstante 
los magníficos trabajos que se han en-
viado de todas partes del mundo. 
E l Jurado, después de un escrupu-
loso examen, ha concedido Primeras 
Medallas a los notables pintores seño-
res Chivarro y Acosta y segundas Me-
dallas a los señores Salaverría, Zarago-
za, Zubia urre y Moreno Torres. 
La noticia ha causado impresión gra-
tísima en España por los elogios de que 
está siendo objeto en el extranjero. 
E L R E G R E S O D E L "PATRIA 
Los consejos de guerra que se ce-
lebraron a bordo 
Bata mañana, según se había anun-
ciado, entró en puerto el buque-escue-
la "Pa t r i a . " que se encontraba en 
Santiago de Ouba, desde que ocu-
rrieron en Hai t í varios casos de pea-
te bubónica. 
En aquella ocasión el " P a t r i a " llé-
v̂ó a Port-au-Prince a los doctores 
( lugemán y Espín, comisionados por 
la Secre tar ía d^ Sanidad para que es-
tudiaran, el desarrollo que fuera to-
mando la buDÓnica en Hai t í , a f in do 
que se (pudiera evitar aquí la repeti-
ción de casos como los que tuvimos 
que lamentar el pasado verano. 
B l Comandante del "Pa t r i a , " al 
siguiente día de fondear en dicho 
ipuerto haitiano visitó al Presidente 
de la República, al Ministro de Eslja-
do y otras autoridades, recibiendo de 
todas ellas señaladas muestras de 
distinción. 
De Port-mi-Prince salieron para el 
puerto de Jacmel, donde permanecie-
ron cuatro días, durante los cuales 
no desembarcó nadie, a excepción de 
los médicos, pues por allí cerca ha-
bía numerosos casos. 
Y terminado el peligro que nos re-
presentaba la peste bubónica en Hai-
tí, regresó el "(Patria " a Santiago de 
Cuba. 
Mientras permaneció fondeado en 
este puerto, se celebraron a bordo dos 
consejos de guerra contra dos mari-
neros, acusados do deserción, y 
suspendió la vista de otro consejo a 
que había sido sometido un marinero 
del " B a i r e , " ipor insubordinación. 
Las sentencias en los dos casos 
están ya dictadas, y han sido someti-
das a la consideración del Presidente 
de la ¡República. Uno de los condena-
dos es el músico Echavarr ía , de la 
charanga del "Pa t r i a , " que cuando 
este barco estaba haciendo su viaje 
de instrucción por Centro y Sur Atftéi 
rica désertó en Pernambuco. 
Echevar r ía ha sido condenado ade-
mée, de haberse llevado sus instru-
mento, el cual vendió en un rastro de 
la citada ciudad de Pernambuco. 
A l fondear esta mañana en puerto 
el ' ' Pa t r i a , " su nuevo comandante, 
señor Eduardo González del ReaJIj 
estuvo en la Jefatura de la Marina 
Nacional, a saludar al Teniente Coro-
nel Jefe, señor Fernández Quevedo. 
El Comandante Gon/Ález del Real 
que estaba mandando al "Ba i r e , " fué 
trasladado al " P a t r i a " en susti tución 
del Comandante Perearnau, que se 
halla en el extranjero, en uso de l i -
cencia. 
jos realizados por los inspectores 
municipales, señor Reina y Morales, 
han comprobado plenamente la 
existencia del fraude. 
CONTRA L A SICALIPSIS 
La campaña de moralización em-
prendida contra ciertos teatros y cines 
que se dedican al género alegre, co-
mienza a dar el resultado provechoso 
que se esperaba. 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción del Municipio, señor Roig, ha co-
municado órdenes severas a los inspec-
tores de espectáculos para que persigan, 
la sicalipsis en los teatros. 
Estos funcionarios, auxiliados por la 
policía, procederán enérgicamente eiji 
los casos en que se ofenda a la moral 
pública. 
Los jueces correccionales se propo-
nen proceder con excesivo rigor contra 
todos los que sean acusados de faltas a 
la moral. 
PASAJES D E T R A N V I A S 
Los obreros de los Fosos Municipa-
les han solicitado del Alcalde, que se 
les provea de pasajes de t ranvías para 
cuando tengan que trasladarse por exi-
gencias del servicio a los barrios extre-
mos de la población. 
E l general Freyre está estudiando 
esta petición. 
POR R E Ñ I R E N L A OFICINA 
El Alealde ha suspendido de em-
pleo y sueldo a los empleados del de-
partamento del Impuesto Territorial , 
señores Ventosa y Sardiñas, por ha-
ber sostenido hoy una reyerta en la 
oficina. 
A l mismo tiempo ha dispuesto que 
se les instruya expediente, por esa 
causa, a dichos empleados. 
OONSBJO 
En el Consejo de Jefes de Departa-
mento celebrado esta mañana bajo la 
presidencia del Alcalde, se despacha-
ros varios expedientes administrati-
vos. 
No se t ra tó de ningún proyecto de 
importancia. 
E L PAGO DE CONTRIBUCIO-
NES POR GIROS POSTALES 
Hoy se ha comenzado a redactar el 
decreto autorizando a los contribu-
yentes para pagar la tr ibutación mu-
nicipal por giros postales y cheques 
certificados. 
Mañana, probablemente, se pro-
mulgará el plausible decreto que tan-
tas molestias evi tará a ios contribu-
yentes. 
CONTRA U N INSPECTOR 
E l Alcalde ha ordenado hoy que se 
enr íe a los Tribunales de Justicia la 
dcnaincia presentada contra el Ins-
pector Municipal, señor Juan Lucas, 
por el dueño de Sastrer ía , señor P*» 
lié, quien lo acusa de que por ven-
ganza trata de perjudicarlo en sus 
intereses, valiéndose de su cargo. 
n 
S M A R P 
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El 
del Brasil 
En el vapor inglés "Prince Geor-
'ge," que salió hoy con rumbo a Kcy 
West, embaroaron el Ministro del 
Brasil en Cuba, señor Raoul Regis de 
Oliveira y su esposa, que se dirigen 
precipitadamente a Par í s , por haber 
recibido noticias de q̂ue un hijo de 
ellos, que está en Par ís , se encuentra 
gravemente enfermo. 
Acudieron al muelle de San Fran-
cisco, a despedir al diplomático bra-
sileño y a su distinguida esposa, el 
soñor Secretario de Estado, licencia-
do Guillermo Pattersen, el Introduc-
tor de Ministros, señor Antonio Ca-
r r i l lo de Albornoz y el Cónsul Gene-
ral del Brasil en Cuba, doctor Gon-
zalo Aróstegui . 
ca/üaijranco en un corceT 
del color d«l aguaette 
llega a Parts un aonceí 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el coaaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Meetre y Manmieal 
L a r e v á l i d a d e l o s 
t í t u l o s e x t r a n j e r o s 
Informe rendido por el Secretario de Justicia 
a instancias de la Presidencia 
En la Secretaría de la Presidencia 
se lia recibido un amplio y bien docu-
mentado informe suscrito por el doc-
tor Cristóbal dp Laguardia, Secretario 
de Justicia, en el que hace suyo el emi-
tido recientemente por el doctor Fer-
nández; Junco, Jefe del Negociado de 
Asuntos Legales de la Secretaría a su 
cargo. 
E l doctor Fernández Junco, decla-
raba en su informo, que los profesiona-
les extranjeros o que posean títulos de 
Ingenieros de Mina.s y deseen ejercer 
en Cuba habrán de revalidar sus t í tu-
los académicos, ante las autoridades es-
colares competentes, de conformidad 
con lo que presoriben las Wes en uso. 
En el propio informe, se hace re-
saltar que la Secretaría de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo no es compe-
tente, para autorizar, eomo lo viene 
haciendo, a los Ingenieros de Minas 
para que puedan dedicarse al libre 
ejercicio de su profesión. 
Con sujeción a este informe contes-
t a rá la Secretaría de la Presidencia a 
varias preguntas que se le han hecho, 
y acaso llegue a valer para la aclara-
ción, por medio de una disposición, de 
la validez de los títulos académicos ex-
tranjeros en Cuba. 
N O S E O L V I D E 
q u e e n " B A Z A R I N G L E S " , A g u i a r 9 4 y 9 6 , s e e s t á n l i q u i d a n d o 
v a r i o s s a l d o s ó l o t e s d e t r a j e s y o t r o s a r t í m l r x s - — 
¡ A M I T A D D E S U V A L O R ! 
1 = 1 V é a l o s h o y . Q u i z á s m a ñ a n a s e a t a r d e O 
Asociación de Reporters 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los miembros del Directorio de 
esta Asociación para la junta ordi-
naria que habrá de celebrarse el 
próximo domingo 24, a las doce del 
día, en los salones del Centro de 
Dependientes. 




Solicitud de auxilio. 
Solicitudes de ingreso. 
Asuntos generales. 
Habana. Agosto 23 de 1913, 
Francisco Javier Sierra. 
Secretario. 
C %lt 
l o s S u c e s o s 
de l P r a d o 
VARIOS TESTIGOS 
Desde temprana hora esperaban la 
llegada del Juzgado Especial varias 
personas de ambos sexos. 
A la hora de retirarnos del Palacio 
do Ronachea, aún no se había tomado 
ninguna declaración. 
La mayor parte de los testigos que 
concurrieron al Juzgado eran vecinos ¡ 
del general Asbert 
Lo* mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ( (O O I >> 
01", 
DE MURIAS 
En todcs los Depósitos ron la Fábrici, 
CONSULADO N0 9I.-Habana. 
C 244S 
F. MESA 
Anuncios e« periódicos r n 
vistas. Dibujos y grabados 
moriernos.— ECONOMIA PO-
JITIVA A LOS AWüsniAiUTFs 
L U Z No. 53. (G) .—Telé fono A-4937 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS délossDcisi, 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. 
C 2522 23 J l 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los seiiores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la üfieiua de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tieuen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
últ imo, y hacer la coufrojita de 103 
saldos respectivos. 




Asociación de Dependientes 
del Comercie de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Subasta para adaptar al primer ptf» 
del Centro Social, las Academias. • 
Por acuerdo dé la Junta Directiva, 
sancionado ipoí* la General, se saca, 
pública licitación los trabados « 
adaptac ión al primer piso de esw 
Centro, de las Academias qtt« hoy tuii 
clonan en el edificio anexo de F^a,/ 
Hasta las o^lio de la noche del 
(28) del mes actual, se recibirán PJJ 
posiciones en la Secretaría de la -
elación, y en la misma podra a s e ^ 
a los postores que lo requieran, la ^ 
misión de obras de 8 a 10 p-
Pliego de condiciones puede ser e 
minado en dicha Secretaría. 
Habana, 22 de Agosto de 19^-




P I L A A H C H * 
Solicitada por varios a301'1^0fncUipar ¿ 
UOeneral extraordinaria, Para direcció11 
actual Cuerpo Ejecutivo en su la 
y administración, a esa J ^ * ^ 
concurrencia de todos los senu 
factores de la misma. on 1913-
Habana, Agosto 20 a» de o 
Táctil: Salones del Orfeón bco* 
Hcia." „ 
Fecha: Agosto 24 de 19 
Hora: Siete de la noOho 
8. F . S O L I D O -
P r e s i d ^ 
C 2878 
Si quieres conocer a las P^J^pran *' 
i finado gusto, pregúntales si .,¿0* 
i r-«*a C-Aflde" i* te!a de sur • 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de k larde.—Agosto 22 de 1913. 
PAGINA CINCO 
rí)r doria consiste en hacer 
* * Lne músculo 
fc^1^ Pasa 'de los sesenta ; pero 
; tiene más edad que la qae 
^ * í f ¡ l n ^ ™ * X verle, no le 
t ^ l é * de setenta y cinco, con o 
^ : ^ q a c d a . . . ¡ « i sera gallardo 
Plf^omcnie. Es decir, bebe 
Beh v al punto se pone colora-
-^vaz. Bebe dos y sube de 
J e y ^ ^ t i n e n c i a . Bete tres, y 
•¿r} u* el brazo musculoso ¡ que 
• ^ W » desafiando a boxear a 
^ ic pongan por delante. 
'•^Marías v trastazos! ¿Qué le im-
^ f j o b r e viejo? Y a va reei-
•rI3 s autasy tan repetidas, que se 
^rnibró a ellas y aun le gustan, 
^ a enfermo orómeo las mediei-
^0 en un principio le repugna-
* Cm tal de medir su vigor, sus 
«OS músoiüos con los del oró-
todo lo encuentra bueno: hasta 
fltotSoM* dc braZ0S q"e le. h,a" 
f S r i r k boca de dolor, meli-
hacia la tierra como un sauce 
diente.. . . , 
'•El pobre vie.io. . . . , 
Críe para él que todo el mundo 
„neel disgusto de conocerle, junia-
eon su rara mama, y nadie le 
, caso ipor mentecato y ridiculo 
t se ponga. Mas, si desgraciada-
, tropieza con una persona ex-
•HU a quien importune propomén-
,15 pubillonescos desafíos, a la ter-
L o cuarta proposición no le que-
.jánafi de repetir La suerte, y eso 
¡e el más torpe le trata con reh-
, | corta edad. 
Tal os el tipo que tengo el honor 
.presentar a ustedes. . . En el 'ole-
¡U de sus facultades intelectuales, 
1 no son dignas de tenerse en «uen-
t libro por el momento de su rao-
raianía de boxeador inveneible. 
"¡atleta., efectivamente, representa 
I,ien sus setenta años_ corridos, 
poqae el color un tanto vivo de su 
rostro le da cierto aspecto de geníi-
• i ficticia. Lleva lia barba 'blanca 
rtada con cierta coquetería, y 
¡eotra constantemente ese .gesto de 
gerioridad de las gentes faltas de 
=atido común. 
Es de corta estatura, viste eon de-
mcí y se expresa dificultosamente 
castellano. Xo se qué nacionali-
lesla suya ni me interesa saberlo, 
cuerdo sí. que ¡hace bastantes anos 
•onozco de vista y he presenciado 
diferentes cafés hazañas suyas, es-
jendas. . . . 
.\liora le encuentro de nuevo en el 
liMclo Correccional y presto oido n 
acusación para trasladar!^ al pie 
a letra a estos Cines, suponiendo 
ha de ser sobre el mismo tema, 
:nque interesante y graciosa. 
Q que acusa es un hombre de edad 
i. alto, flaco, desgarbado, sin 
de barba, de traje gris no en 
1 ion uso. Lleva nn brazo artific 
ílsin mano. E n la "muñeca," re-
, un círculo de hierro, y en el 
,;3!ro, empotrado en la madera, un 
agujero de rosca también de hierro. 
Refiere que estaba tomando en uno 
de los cafés del Parque Central, arri-
mado a la cantina, cuando se le acer-
có el Fierabrás, a quien conoce de vis. 
ta solamente, invitándole id un pugi-
lato de brazo sobre el mármol de una 
mesa. Que rechazó repetidas veces el 
reto, alegando primero, que no era 
artista de eirco para dar espectácu-
los públicos y después enseñándole, 
con el fin de que lo dejara en paz y 
tranquilo, su brazo inútil. ¡Todo inú-
til ! Vamos al decir: el brazo y los rué. 
gos. porque el hombre-cañón insistió 
en su desafío hastia el extremo de co-
gerle por la extremidad postiza, obli-
gánlole a dar varias vueltas en re-
dondo, del agudo dolor que sintió en 
la articulación. 
L'omo es un viejo guanajo, conti-
nuó, no quise aflojarle un par de ga-
lletas ni dejarlo en la creencia de que 
yo huía el desafío por miedo a una 
derrota; así es que. sentándome ante 
una mesa le dije:—Venga, abuelo; 
veremos quién /puede más, pero con 
la condición siguiente: E l que salga 
vencido pagará lo que quieran tomar 
I i-i todos los presentes. Aceptó en se-
guida, sentóse cerca de mí y empezó 
la lucha de brazos, con los codos apo-
yados sobre el mármol. Yo no hice 
otra cosa que aguantar fácilmente el 
• •nipuje del suyo, de modo qtte por 
muchos esfuerzos que hizo no logró 
inclinarle ni la centésima parte de un 
centímetro. Entonces, faltando a las 
reglas del juegnecito, sin soltar mi 
brazo incorporóse bruscamente para 
h leer más fuerza, ¡y allá van al sue-
lo, la piedra redonda de mármol que 
se hizo pedazos, dos caballeros que 
estaban detrás presenciando la lu-
cha, los •cuales al caer arrastraron 
consigo otra mesa donde dos damltas 
americanas tomaban sendos vasos de 
refreseos. . . .y laquello fué nn labe-
rinto moderno sin hilos de Ariadna 
ni simiplozas pasadas de moda! 
De .puro susto las a.mericanistas em-
pezaron a insultar "a todos los pre-
sentes" llamándoles salvajes, bárba-
ros, turcos. ¡Turcos! Tal vez por ins-
tinto comprendieron eme la causa de 
todo aquel estrago cómico, era una 
turca: la de esc viejo setentón, loco, 
nianiátieo, el único que parecía feli: 
y satisfecho en medio de tamaño de-
sastre. 
Lsta es la vorda 1 del hecho, señor 
• luez. Ahora diga l'sía quién debe pa-
gar los mármoles y Jos vidrios rotos, 
porque los eaballerOs y las señoritas 
americanas que cayeron, no han teni-
do roturas mayores, que yo sepa. 
• '.a 
E l Juez condenó al Hércules a diez 
pesos de multa y a pagar la mitad 
de las averías hechas en el café. 
L a otra mitad al pobre maneo por 
haber acepta.lo el reto de un orate... 
(frates) causa .1c todo lo ocurrido. 
Cualquier día. señoras y señores, 
oyen ustedes decir que mi brazo ar-
tificial abrió un agujero en la cabeza 
natural de un pugilista Matusalén. 
C. 
P L U M A Z O S 
"LAS IDEAS PRACTICAS" 
Estamos en pleno reinado de las 
"ideas práctieaa"—me ha dicho un 
amigo—y yo me he quedado cavilan-
do qué serán estas ideas que llaman 
prácticas. 
Por práctico hemos tenido hasta 
hoy todo Jo que es útil, iodo lo que 
tenga una finalidad en la vida: pero 
según vemos, ya no tiene esta signifi-
cación el referido vocablo. 
De grandes utilidades morales es el 
arte, útil para la educactón espiritual 
es la poesía, y sin embargo, las ideas 
poéticas y artísticas no entran en la 
clasificación de las ideas prácticas. 
¡ Qué digo! son consideradas como an-
titéticas nnas y otras por el "vulgo 
ilustrado." 
Las mismas ideas científicas cuan-
do pasan un poco más allá de loa tri-
llados campos de la rutina, ya pier-
den su carácter de prácticas y pasan 
a ser "chifladuras" o utopías. 
Luego ¿cuáles son estas ideas tan 
encumbradas? Pues son, al parecer, 
las negativas, las que proclaman que 
en la vida no hay amor, que en el cie-
lo no hay Dios, y que en el mundo to-
das las patrias son una farsa ridicula. 
Y sin embargo de creer que éstas 
son las cacareadas ideas, no vemos su 
finalidad moral, su utilidad humana. 
La negación es estéril, porque la ne-
gación es la nada. ¿Dónde está, pues, 
lo práctico de estas ideas? 
Las mismas ideas estéticas, las 
grandes concepciones del arte, el cul-
tivo desinteresado de la belleza, son 
consideradas fuera de tales ideas 
prácticas, y sin embargo, el arte en 
todas sus manifestaciones ha sido 
siempre el vehículo poderoso del pro-
greso espiritual del mundo. Un pin-
tor y un poeta no pueden aspirar al 
título de "hombres prácticos." 
Esto es negar "lo bello," y por io 
tanto aceptar lo feo y deforme. Lo 
"práctico" es, según esto, una idea 
casi innoble del mundo y una nega-
ción de la finalidad del hombre en la 
vida. Intelectualmente no acepta na-
da más allá de la rutina, lo que signi-
fica una negación de la posible per-
fectibilidad humana. 
Esto es lo que parecen ser las 
"ideas prácticas," y de no ser esto 
hay que confesar que entonces lo 
práctico es lo otro. 
O es una palabra huera, como tan-
tas que hoy se pronuncian con énfa-
sis. 
Las que reinan en verdad no son 
las "ideas prácticas," sino las nejía-
tivas, y los pseudo-filósofos les lla: 
man prácticas por ser las que mejor 
responden a sus pobres concepciones 
intelectuales, y el público, que siem-
pre procede por acción refleja, sigue 
con la muletilla de las tales "ideas 
prácticas." 
Y hay "hombres prácticos" que 
son unos pobres tontos y hay "chi-
flados." al parecer, que son "hom-
bres prácticos" en el hondo sentido 
moral del vocablo. 
Y a lo dijo el poeta: "Todo es se-
gún el color del cristal con que se mi-
ra ." 
M. Rodríguez Rendueles. 
N O V E N O A Ñ O 
I N S T R U C T I O N 
E N I N G L E S 
T H E C A T E D R A L S C H O O L S 
P a s e o e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o 
N I Ñ A S 
Y N I Ñ O S 
EL CURSO DE O l O i EMPIEZA EL DIA Io DE S E P 1 I E 1 R E 
Profesorado compuesto de 14 Profesores 
de larga experiencia. 
R e v o . H . B . O í b b o n s 
Direc to r 
Clases especiales de Kindergarten y 
enseñanza primaria. 
T E L E F O N O : F = 2 1 2 0 
C 2902 alt. 2t-22 2d-24 
— ] Pero siéntate un rato» Margott. . . Con el catar tan mortiftoante, tos paseos dilatados ex tenúan . . . 
— S í . . . de buena gana, pero. . . ¿quién descansa en estas sillas con este eerset...? 
—¿Cómo? ¿A tí te priva el corset de algún movimiento en el cuerpo o de adoptar cualquier pastura? 
—Sí, chica: imposible' es la flexibilidad con él puesto... y no debe extrañarte. 
—Antes me ocurría eso, pero desde que uso e! corsst BON TON, nc hay para mí posición dificíí y si no, mira con 
qué facilidad me siento . y el traje no pierde su forma 
—¿Y dónde hallasteSesa reliquia, Esther? 
—¿Dónde había dé ser? En EL ENCANTO, Sán Rafael y Qaliano. Esa oran casa tiene el mejor Departamento dfe 
Corsés que yo he visto, a pesar de que como tú sabes, be viajado por París y por toda Europa-
—Pues desde mañana mismo sigo tu consejo... La verdad es que estos corsés (iue yo uso son una condenación^. 
C 2901 alt. 2-22 
H O T E L " T R O T C H A " 
V E D A D O -
El Hotel preferido para la temporana de verano. 
Precios especiales para familis. CINEMATOGRAFO Y 
CONCIERTOS MUSICALES TODAS LAS NOCHES EN SUS 
PRECIOSOS JARDINES, GRATIS PARA LOS SEÑORES 
HUESPEDES. HELADOS DE TODAS CLASES, LUNCH, &. 
C. 2844 8-15 
A . l o s C o n s t r u c t o r e s d e C a s a s 
T E N E M O S u n g r a n s u r t i d o d e V i g a s A m e r i c a n a s L E G I T I -
U M A S d e " C A R N E G I E V d e t o d o s l o s t a m a ñ o s , y B a r r a s 
C o r r u g a d a s t a m b i é n L E G I T I M A S , d e m á s a l t a r e s i s t e n c i a q u ^ 
n i n g u n a o t r a c l a s e , p a r a r e f o r z a r h o r m i g ó n a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a j o s . = 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y of C u b a . 
M e d r a d o n i í m . 1 7 . T e / é f o n o s ; 7 0 0 3 , 3 3 0 2 o 6546.-HñBANñ. 
Chocolate Crema de Cuba 
Es e¡ meior que s e conoce. Pruébelo y s e convencerá. 
C 2720 26-7 Ag. 
. , ^ íl ». r̂- . 
E l D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
tt^mi neanzos r semítotemii 
C 2889 alt. 6-20 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L 
EHEB8H EB ÜS EKFERMEPABB 
: : : : í &EI PECHO : : ; : : 
F O L L E T I N 2 8 
E B O R D E A U 
O E 
Vtnta |a L,brería de Ce 
Gall rvante* ano número 62. 
(Continúa.) 
^a. que dice todo cnanto 
SOltó nn 
blanco^. carcajada mostrando 
Mref l ! - ,tes' que brillaron 
1 ^ enfl - la luz- pov según-
^ fe0 fuan que aquella 
cano : e hlzo la impreaión 
de . í8 que vienen a inte-
[ S de ^ h e el sileQcio y la se-
al campos, canciones 
caminante 
íJe ^ C í í i di8imu1ar el miedo 
señor Lan-
¿da- ^ , * c o V o 8 o j o 8 f t S u P r o -«;SeQtía J a T blen a l a s claras 
Se8 l P r lSabel Ulia de e&ns 
-td ^ cuales el ocaso de la 
vír?enes í estra*^ ™ cora-
«asta entonces a las 
impresiones del amor. Era un hom-
bre ya maduro, ancho de espaldas y 
de aire vuJgarote. Había frecuen-
tado poco la buena sociedad y se 
aturrullaba ante la cortesanía y el 
atractivo agradable que constituyan 
toda la fuerza y el encanto de las 
personas finas. L a exuberante ju-
ventud de los veinticinco años de 
Juan TBcrlier, y sus modales elegan-
tes, hacían resaltar más la edad del 
señor Landeau y su ordinariez. Con-
templaba desde lejos a Isabel, res-
plandeciente de belleza, con su tra-
je blanco, como se contempla a un 
ídolo al cual no osa uno acercarse. 
Y en tanto la joven, con refinadísi-
ma crueldad, parecía olvidarse hasta 
de la presencia desagradable de 
aquel su esclavo, lleno de millones. 
E n el bosque, por entre el ramaje 
de las encinas, se deslizaban los ra-
yos del sol hasta llegar al suelo, en-
negrecido con las hojas secaa del úl-
timo otoño. Las dos jóvenes, pa-
seando del brazo por un sendero, 
mostraban sus rostros, unas VtMl 
envueltos en la sombra, y otras ilu-
minados por ráfagas de luz. Los vie-
jos árboles, con sus frondas y frutos 
colgantfts. tendían sobre ellas im 
manto protector, envolviéndolas en 
nn ambiente de serenidad profunda. 
E l vestido de color de rosa qud lle-
vaba Alicia, cuyos cabellos eran ru-
bios, le caía muy bien, mientras que 
l.t negra cabellera de Paula y su tra-
je de luto daban mayor realce a su 
cutis de extremada blancura, ("orno 
vivas imágenee de la gracia y la me-
lancolía, hollaban con sus pies la 
muerte, sin percatarse de ello, co-
mo conviene a la juventud triunfan-
te. Los contrastes de luz y sombra 
las inundaban de regocijo: sin decir-
se nada, renacía en ellas su antigua 
amistad del colegio, y de vez en 
cuando, parándose, se sonreían con 
gran complacencia. 
Xo echaban de ver la agitación 
que en cada una de ellas produeñm 
sus propios sentimientos. Alicia, 
muy valiente a su parecer en la es-
cena de por la mañana, ardía en de-
seos de confiar su secreto a Pailla, 
quien sabría estimar aquella deci-
MSÍóh, infundiéndole a la vez nuevos 
alientos. Paula, oonmovidísima. pen-
caba en su hermano y en el amor y 
la ternura tan grandes con quí pen-
saba hablar a su antigua compañera 
de colegio. 
¿Se aeuerda usted. Paula, de nues-
tras conversaciones en el Sagrado 
Corazón? 
—¡ Üh | Apenas he tenido nunca 
tiempo de pensar en ellas. 
—Yo sí. Un día hablábamos del ma-
trimonio. Raimunda Orlaiiv. que era 
de las mayores, sacaba siempre esa 
conversación. Aquel día nos dijo que 
ella no se casaría con quien no fuera 
rico y noble. 
Unas después de otras, todas las 
demás fuimos dando nuestro parecer. 
Yo dije:—No sé qué haré entonces. Y 
usted, Paula, con esos ojos melancó-
licos, esos ojos tan bellos, que brillan 
sobre todo en la obscuridad de la no-
c-he y en las amarguras del dolor, us-
ted dijo, menospreciando todas nues-
tras opiniones:—Casarse es amar, 
amar y no otra cosa. Raimunda se 
echó a reir. pero a las demás nos en-
traron ganas de pegarla. 
—¿A OtlMd también?—dijo Paula 
con acento de ironía afectuosa. 
—Pues ya lo creo. A mí también. 
¿Se asombra usted de ello? Si me hu-
biera oído esta mañana nô  se asom-
braría. 
. L a sangre, afluyendo al bello ros-
tro de Alicia, le comunicó una ani-
mación que aumentaba sus encantos, 
y su modo do andar era entonces me-
nos lánguido y perezoso que otras ve-
ces. Paula, que siempre había admi-
rado la suavidad de los rasgos en 
aquella fisonomía de una dulzura de-
masiado sosegada, al contemplarla 
en aqliel momento hubo de maravi-
llarse al verla tan animada, y al pun-
to presintió que saldría airosa en su 
em peño. 
—¿Esta mañana?—le preguntó, 
—Sí, esta mañana mismo—respon-
dió Alicia con gravedad.—Esta ma-
ñana mismo me negué rotundamente 
a casarme. 
•No quiso seguir para gozar un poco 
viendo el efecto de sus palabras. Nun-
ca deja de ser agradable para una jo-
ven la confesión de haber rechazado 
a los aspirantes a su mano. Pero su 
natural delicadeza le hizo añadir lue-
go: 
—¿Me guardará usted el secreto? 
Además, no quiero hacerle traición 
revelando su nombre. 
Paula, que lo había ya adivinado, 
sonrió con algo de inquietud. Anhe-
lante, esperaba otras explicaciones, 
tcnihlando por el que la enviaba co-
mo mensajero de paz. 
—¿Seré acaso indiscreta si le pre-
iruuio por qué ha rechazado usted esa 
petición? 
Alicia se detuvo. Vn ravo de oro 
pasando por entro las hojiis, llegaba 
a posarse, acariciador, sobre sus 
blondos cabellos. Y entonces, con el 
l-usto flexible un poco inclinado ha-
A l a n t e , se reía como se ríen las 
llores en la primavera: 
Casarse uno «m-if 
v uuu es amar, amar v 
no otra cosy , 
—Entonces, ¿no ama usted? 
—No amo. 
—¿A nadie?—se aventuró a decij* 
Paula. 
— A nadie. 
Pero al decir esto Alicia se rubori z 
zó. ¿Era porque se trataba de cosas I 
que a su natural reserva parecían I 
atrevidas, o porque le asaltara de su* | 
bito el temor de haber faltado a sa» 
hiendas a ta verdad .' 
Paula se acercó más a ella, y dán- s 
dolé un abrazo, muy juntitas la \ma y ^ 
la otra, en medio de la calma serena H 
del bosque, volviendo al trato famU i 
liar del colegio, dejó escapar de pri- £ 
sa, atreviéndose apenas a ello y 
asombrada de su misma osadía, estas 
palabras: 
—¿Xo sabes que Marcelo te quie- ¿ 
re? Te ha dado todo su corazón, Ali- ¿ 
cía mía; ¿le quieres tú también, la £ 
querrás por esposo? Xo espera en- i 
contrar la felicidad sin tí. 
Una emoción intensísima se había 
apoderado de las dos jóvenes, que 
1°" los ojos fijos en la tierra, mira-
-an sin ver las hojas secas caídas do ~ 
Z Z • Uv&ntkr̂  al mismo • 
"empo, se pusieron muy coloradas y 
cantad ademáü 11(3110 de ^ i a em | ntadora, cayeron la una en brazos 
"' ^ r a , deshaciéndose en lágrimas. 
--uu 86 relu50 la prkiera, ün son. 
PAGINA SED* DIAjíIO DE LA MARINA.—fidicidn d« la'tarde.—Agosto 22 de 1913. 
Por M. L . de Linares 
F o o t - B a l l A s s . 
Reglas porque se rigen los campeonatos 
en Francia 
Por Ramón S. de Mendoza 
PORT 
Duración de los "matches" 
L a duración de todos los ''mat-
ches" de campeonatos, premios o 
copas, se jugarán en partidos de una 
hora treinta minutos> divididos en 
dos tiempos ("half time") de cua-
renta y cinco minutos, con un des-
canso intermedio de cinco minutos. 
Cualquiera que sea el resultado de 
este "match," es definitivo en este 
lapso de tiempo. 
*'Matches" para pruebas elimina-
torias. 
E n los "matches" jugados para 
eliminatorias (para premios, copas 
o campeonatos) en caso que el 
"match" resulte empatado, el "re-
feree" deberá aumentarlo v treinta 
(minutos en dos tiempos; el equipo 
que rehuse continuar será declarado 
perdido. Si a pesar de este aumen-
to el "match" resultase empahulo. 
se jugará en una fecha ulterior; ju-
gándose, mediante la aprobación del 
comité regional en el terreno del 
club que fué visitador. 
Si en este segundo encuentro el 
"match" resulta empatado, a pesar 
de los treinta minutos de aumento 
permitidos en este caso, la tercera 
partida se jugará en un campo neu-
tral designado por la Comisión re-
gional. 
En caso de final, si terminados de 
jugar los noventa minutos quedó em-
patado, no se prolongará. E l 'match' 
será jugado el domingo siguiente, si 
Be reprodujese un nuevo empate; los 
equipos jugarán treinta rainulos más 
cambiando de campo a los quince. Si 
e pesar de esto se reprodujese un 
lluevo empate, será aumentado cada 
vez media hora, hasta que uno sal-
ga victorioso. 
Los "matches" deben empezar a 
la hora siguiente: del primero de 
Noviembre al quince de Febrero, a 
las dos y cuarto en punto y antes de 
Noviembre y después de Febrero a 
las tres. 
Todo equipo que no se presente en* 
el campo 15 minutos antes de la ho-
ra indicada, se considerará perdido. 
L a hora oficial es la de los ferro-
carriles. 
ü n "match" suspendido volverá 
a ser jugado. 
E n las pruebas que se disputen 
desafíos, los "clubs" están obliga-
dos a poner el número total de pun-
tos por ellos obtenidos en todos los 
partidos de campeonato, en una lis-
ta clasificada. 
E l cálculo de puntos se hace del 
modo siguiente: 
Una partida ganaba vale tres pun-
tos para el vencedor, una empatada 
líos puntos para cada uno, una par-
ti?h«. perdida, un punto "fosfait" 
cerOi • 
E u caso «te igualdad de puntos, 
una nueva nairiida será jugada entre 
los "clubs" erepat&dos. 
E n los premios, copas u otras 
pruebas estas reglas fichen ser apli-
cadas. 
Orden en el terreno 
Los "clubs" serán responsables 
de cualquier alteración del orden eu 
los terrenos, debiendo impedir cual-
quier incidente o desorden que se 
produjese, bajo pena de una severa 
multa. L a Comisión Central y los 
Comités regionales, bajo la proposi-
ción de la Comisión regional o de 
oficio, podrán prohibir el acceso, du-
rante un tiempo que se determinará, 
a los terrenos que se produjera el in-
cidente, y si es necesario, proceder 
contra el "club" responsable. 
Todo "club" dueño del terreno 
donde se juegue el "match" está 
obligado a ejecutar todas las órde-
nes del "referee," en To que con-
cierne al orden dentro del terreno 
(expulsión de los espectadores que 
insulten al "referee." jueces de lí-
nea o jugadores). Está obligado a 
proteger el árbitro y los jueces de 
línea antes, durante y después del 
"match." 
De las fechas 
E n todas las copas, premios o cam-
peonatos regionales, las fechas serán 
establecidas de manera que el club 
chnmpion regional no juegue ni 
tome parte en la fecha que teuga 
que competir para las eliminatorias, 
medio finales o finales del Campeo-
nato de Francia. E n un mismo- Co-
mitó regional dispuestos a competir 
por copas o premios no podrán eclo-
brar concursos en la misma fecha. 
Antes del primero de Septiembre 
de cada año, los Comités regionales 
deben enviar a la Comisión de Foot-
Ball Association, el conjunto de to-
das las copas o premios que se dis-
putarán bajo el control de estos Co-
mités. 
Casos no previstos 
L a Comisión Central puede tomar 
todas las decisiones que juzgue con-
veniente en las cuestiones no com-
prendidas en estos artículos. 
Por la traducción, 
GOAL. 
(Concluye.) 
E l b a s e b a l l e n O r i e n t e 
( P o r J . M . P é r e z B o u d e t . ) 
Santiago de Cuba, Agosto 19. 
E l Domingo 17 ante enorme concu-
rencia jugaron en el "Parque Santia-
go" las novenas "Cuba" de Manza-
nillo y "Oriente." 
E l juego no tuvo grandes lances que 
mencionar a excepción del home rum 
de Planas y la oportunidad en que ba-
teó "Panchito" Villalón en el sépti-
mo inning. 
Por el "Cuba" ocupó el box Mon-
tero que aunque no estuvo muy efec-
tivo, tiene buenas cualidades para pit-
cher, su labor merece aplausos, los de-
más jugadores de esta novena se por-
taron bien; pues aunque tienen unos 
errores se debe tenfer en cuenta que 
acababan de llegar en el tren de la 
1 p. m., después de un viaje de más de 
seis horas por una línea que aún no 
está bien acondicionada por lo moder-
na que es. Durante todo el juego se 
portaron correctamente y veríamos con 
gusto que nos visitaran nuevamente en 
busca del desquite. 
E l box del "Oriente" lo desempeñó 
Paco Muñoz, su labor merece un aplau-
so, teniendo que lamentar que en el 
primer inning no tuviera la efectivi-
dad que tuvo en el resto del desafío, 
pues difundió su posición c interés; por 
el "Score" que publicamos más abajo 
se puede ver lo que decimos. Desde 
que "Paco" juega en este club nota-
mos que no ha perdido un juego y que 
cuando no pone a sus contrarios el fa-
tídico collar de los nueve eslabones, no 
les permite que hagan más de dos ca-
rreras. 
Nuestra humildé opinión es que Pa-
co Muñoz, si este año vuelve a la ca-
pital contratado para el champion, da-
rá un buen resultado, siempre que, sus 
compañeros como es natural le secun-
den. 
Ahora véase el Score: 
a un heso, vacilaron y la bola cayó 
en tierra. 
R E S U M E N 
• 
Stolen bases: Larrondo, Villalón. 
Sacrifice hit, Carrillo, Hierrezuelo. 
Home runs: Planas. 
Struck outs: Por Montero 3 y uno 
en, tres striks; por Muñoz, 6. 
Bases on balls: Por Muñoz, a Muñoz 
y Pon; por Montero, a Bravo. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
Umpires: Fajardo y López. 
Cemento "Alpha" 6. B. C. 
K̂KĤ HKH><KKKKH>0<H><HK̂  
J J r e m i o e n t e r ^ f á b r i c a s 
C U B A B. B. C. 
V. C. H . O. A. E . 
Muñoz, rf 3 1 0 1 0 1 
Carrillo cf. . . . 3 1 1 1 0 0 
Larrondo 2b. . . 4 0 1 1 0 0 
Aparicio ss. . . 4 0 1 4 2 1 
Pou, 1J) 2 0 1 6 1 1 
Romagosa If. . . 3 0 1 1 0 0 
Vázquez, c. . . . 3 0 0 6 2 0 
Cruz, 3b 3 0 0 1 3 2 
Montero, p. . . . 3 0 0 1 3 2 
Totales. . . 2 8 2 5 22 11 
O R 1 E X T E B. B. C. 
V. C. H. O. A. E 
PLAYERS y CLUBS 
B ATT IMG A V E R A G E 
/ J . V. c. H . Ave. 
^1. Valdés, Parajón. . 
P. Valdés, Partagás. 
Portuondo, R. y J . , 
Ruiz, H . G 
Abreu, Parajón. . . 
Dávila, Partagás. . . 
E . Morejón, R. y J . . 
Fresneda, H!. C . . . . 
Ballesteros, R, y J . , 
Cárdenas, Parajón. . 
Mornn, H . C 
Villarín, R. y J . . . . 
M, Jiménez, Partagás. 












































































Two base hits: Portondo, 3; Lu.fán . 2 ; A. Rodríguez, 2 ¡ Fresneda, 1; 
Riva, 1; Hungo, 1 ¡ Taño, 1; E . More-
Ramírez, 1; Herrera, 1; D. Díaz, I j 
Obergón, 1 ¡ Fresneda, 1 ¡ P. Valdés 1 • 
'Acosta, 1; Clavel. 1; O. González, 1 
jón, 1; Ballesteros, 1 ¡ Villarín, 1 
Moran, 1; Terán, 1; Ogarzón, 1. 
Three base hits: E . Morejón, 1 
Ferrer, 1; p]. J'iménez, 1: Terán, 1. 
Home runs: Ramírez, 1. 
C L U B B A T T I N G 
CLUBS 
A V E R A G E 
J . V.B. H. Ave. 
Romeo y Julieta. 











C L U B F I E L D I X G A V E R A G E 
















Rojas, cf 4 
Hierrezuelo, ss. . 2 
Villalón, If. . . 
Planas, c. . . 
Bravo, Ib . . . 
Payares 3b. . . 






Rey, rf 4 










Total 33 4 l a 27 14 3 
Solo aparecen veinte y dos outs del 
<<ManzaIlillo,, porque Hierrezuelo y 
Rey fueron tocados por bola bateada. 
E l hit que tiene anotado Rojas es 
"Scrath" porque fué un fly entre el 
C. F . y R, F . que ambos tenían opor-
tunidad para cogerlo pero por temor 
Se ha constituido en esta ciudad un 
nuevo club para jugar contra el 
Oriente" con el nombre con que en-
cabezamos estas líneas. 
L a Directiva de este club está in-
tegrada toda, por pegonas amantes 
de este sport que seguramente sefá 
fuerte contrario para el Oriente," 
pues la novena según se verá más ade-
lante está formada por los mejores ju-
gadores del "Columbia" y otros que 
vienen de la capital que formarán en 
conjunto una fuerte potencia" que 
no será muy fácil derrotar. 
Nosotros nos alegramos porque así 
tendremos dos fuertes novenas en esta 
localidad, que podrían mantener siem-
pre fuerte y firme el entusiasmo a 
los fanáticos de aquí. 
Hay una corriente de simpatía gran-
de por este club; pues su enseña eq 
Blanca y Negra, color predilecto de 
los fanáticos "Cubiches" sobre todo 
(mandó a ésto se puede hacer notar que 
el "Oriente" usa las medias y gorras 
Roías que es la enseña del eterno rival 
del "Cuba," o sea el "Central." 
La Directiva es la siguiente: 
Presidentes de Honor: Enrique Ros, 
| Pedro Suárez Macías, Angel Clarens, 
Germán Michelson, doctor Ernesto 
Martín, J . M. Agüero, Alfonso Andu-
jar, Fernando Figueredo, Coronel Ma-
riano Lora, José G. Castellano, Augus-
to Saladrigas, Gregorio del Llano, Ma-* 
riano B, Puente, Juan M. Ravelo, Juan 
Real, Hourcade, Crew & Co. 
Presidcnie efectivo: Alberto Gonzá-
lez Shelton. 
Vices: Pedro E . Lay, Domingo Pa-
drón, Pedro Luis Boudet. 
Secrétanos: Daniel E . Beltráu Al-
freo. 
Tesorero: Emilio Gutiérrez. 
Vice Tesorero: Fernando Martínez. 
Vocales: Tomás Brooks, Roberto A , 
Douglas, Francisco ("ábrales, Luis Mir, 
Alberto Planas, Antonio Bravo Acos-
tó, Secundino Pére?;, Juan Uriarto^ 
doctor Pedro Meléndez, Fiíincisco Vi -
dal, Salvador Moreno, doctor Fernan-
do Aguilar. 
J U G A D O R E S 
L O S I N F A N T I L E S 




Con inusitada animación se efectuó 
ayer tarde en los terrenos de Car-
los I I I , la exhibición de los clubs de 
la Liga "Infantil de Oeste," que pre-
side nuestro amigo Vicente Casos 
Boffil. 
Numerosa concurrencia en la que 
sobresalió el bello sexo, llenaba por 
completo todos los departamentos de 
los terrenos de Zaldo. 
Todos los asientos y gradas de la I Mata,S2b 
glorieta stand "Jiménez" y los otros 
stand, como las gradas de sol, esta-
ban ocupadas. 
L a animación y la alegría eran 
grandes. I Horta, rf 
A la hora señalada para comenzar i Castro, c 
el juego oficial entre las novenas 
"Joven China" y "Peñalver Ten-
nis," el "Umpire," Valentín Gonzá-
lez, ei organizador del Premio, dió 
la voz de "olay." 
Los ehinitos corren al campo, y los 
peñalveristas empuñan la majagua. 
Ambos clubs son saludados con 
grandes aplausos vivas. 
E l "box" chinito lo ocupa el pe-
queñín Mario González, quien tiene 
por receptor a otro más pequeñín que 
responde por Atán. 
Una parejita deliciosa y de gran 
porvenir en el baseball. 
Dió comienzo el juego con un "hit" 
disparado por el peñalverista ique 
primero se paró en el '"home." 
Este jugador pudo llegar más tar-
de empujado por sus otros compañeros 
hasta el home píate, anotando la pri-
mera y única carrera que pudieron 
anotar. 
Los chinos tomaron la revancha en la 
primera entrada anotando dos carre-
ras las suficientes para el triunfo. 
Más tarde anotaron otra carrera en 
la sexta entrada. 
E l desafío no careció de interés un 
solo instante, pues los fiñes estaban 
jugando como los players más afa-
mados de las ','!.• l;'s Ligas. 
E l juego ea t i v . en distintas oca-
siones muy eoittprorttetido por parte 
áe los chinos, pero el petit Mario 
González, no perdió la serenidad y su 
control fué más seguro. 
E n el cuarto "innig" tenían dos 
del peñalver en base, y cuando todo 
amenazó una hecatombre logró dar el 
gran skun. 
E l chinito Atián, le secundó en es-
ta ocasión de una manera profesio-
nal. 
L a batería del "Peñalver" aun-
que Ma.verets en cuerpo, jugó bien. 
;iva como ln A , 
"Joven China." 10 Ia I» 
Marió, sacó diez struck outs « 
contrario Suárez, siete. ' 8,1 
Tranferencias se dieron. 





y ss 4 
Silva, Ib 4 
C García, ss. y 2b. . . . 3 
Górn^z, 3b i 
S. Valdés, 3b. . . . '. . 3 
F. Torres, cf 4 
y p-
5l 




30 1 2 24 g 
JOVEN CHINA 
V- C. H. 0. a. e| 
Anguillita, If 4 
Pérez, 3b. . . . í , . . 4 
Urrutia, Ib. . . .* , . 4 
Vidan, Ib 3 
J. López, rf 2 
Cepero, rf. , . _ . . . 1 
Atán, c 3 
O. Valdés, cf 3 
O. Rodríguez, 2b. . . . 3 
M. González, p. . . . 3 
0 1 1 
3 1 o 
0 1 5 
0 10 0 
o o o 
o o o 
0 11 o 
1 o o 
0 2 2 
o 1 1 
TOTALES 30 3 4 27 9 
Anotación por entradas 
Peñalver 100 000 000-1 
Joven China 200 001 OOx-f 
SUMARIO 
Stolen bases: Vidán, 2; J. Pérez, 2; 1 
mas, 3, y Suárez, 1. 
Struck outs: por Suárez, 7; por Hor 
0: por M. Óonzález, 10. 
Bases por bolas: por Suárez, 2; 
Horta, 0; por M. González, 3. 
Umpires: V. González y José Pérez. 
Tiempo: 1 hora 8 minutos. 
Scorer: G. Palacios. 
Después ' ' L a Moda" celebró 
doble juego, de cinco inings cadj 
uno, con las novenas "Joven Chinaj 
y "Peñalver Tennis." 
" L a Moda" que es la novena ma 
fuerte del Campeonato, ganó un jû  
go y perdió el otro. 
Los ehinitos estaban ayer en oasi 
grande, y por eso su desenvoltura 
el juego. M 
A l . atracarse con " L a Moda » 
dieron cada eachimbazo, que los ^ 
jaron fuera de juego. 
Le ganaron por una anotación a 
4 por 2, 
Después la "Moda" se desquit 
eon el "Peñalver," al que sólo dej| 
hacer una carrera. 
C. Marcelino Guerra. 
la. Hobono Cassó. 
2a. Candid Corrales, 
3a. Agapito Lazaga. 
SS. H . Guillen. 
L . F . A. Rodríguez. 
C. F . M. Fernández. 
R. P. R. Contreras. 
Pitchers: J . FaJde, Fernández, Po-
sada y Rodríguez. 
Director: Santiago Espino. 
E l domingo jugará en esta ciudad 
el "Vil la Clara." ' 
F en campaña 
U n a v i c t o r i a y u n a d e r r o t a 
B.R. GANO E L PREMIO 
E l domingo 17 se dió por termina-
do el premio que se jugaba en los te-
rrenos de los Rvdos. PP. de Belén, en 
el Luyan ó. 
E l Víbora quedó en el primer lugar 
debido, más que a otra cosa, a su fe-
nomenal batting. 
E n segundo lugar quedó el "White 
Stars, al cual no le valieron ni los es-
fuerzos hechos por sus principales ju-
gadores, como Heredia, Fernández, 
Reigat, Espino y López. 
Se distinguieron en el bat y corri-
do de bases durante el premio, los si-
guientes plavers: 
AVE. 
F. Heredia 14 
Pérez 11 





Borneo y Julieta 






















E l señor Eduardo Pascual, nos rue-
ga recordemos a los señores que in-
F . Heredia 526 I tp^an e¡ club deportivo "Hispano 
R. Fernández 425 ' America, que no dejen de asistir a 
López, Scorer on 
A. López 400 
AFognerza 386 
O. Rui7, 333 
A. Espino :VU 
F . Alvarez 300 
Reigarta 300 
la junta que se ha de celebrar ma-
ñana, viernes 22, 8 las S p. m. en los 
bajos de la casa O'Reilly ]02. 
Futre los distintos particulares que 
se tratarán en dicha junta, figura el 
nombramieiato de caoitanes. 
" E l Progreso" de Gibara en su 
número del lunes último dice lo si-
guiente. 
"Pocas veces se ha vi-.to imíi ex-
cursión tan bien oreparvv. como \.i 
que se éfécfótó ayer a Holguín. 
Fué espléndida por el número de 
personas que a ella concurrió. 
Y a en Holguín, no se cabía en 
aquella amplia glorieta donde se ce-
lebraron dos juegos de baseball eu es-
ta forma: 
"Habana"---Santa C l a r a ; " 1 in-
niugs. 
"Santa Clara"-''Holguín;" 9 in-
nings. 
Los gibareños (Habana) no pudie-
ron hacer carrera alguna en las 7 
entradas que se pegaron, no así la no-
vena de Fallanca que anotó dos, por 
errores de Ambrosio, que desempeña-
ba la tercera base por los gibareños. 
Los holguineros también ganaron 
su juego, por su score de 8 carreras 
por 6. 
Es decir que el novenón de Fa-
llanca salió derrotado en su encuen-
tro con los del Marañón. 
Los gibareños a pesar de la de 
rrota, se han crecido y apostaron 
que los holguineros y* villaclareños 
no son capaces de derrotar a su no-
vena. 
E l general Sagua y Fallanca, a pe-
sar de la fama que poseen, no es-
tuvieron ayer a la altura envidiable 
que Armelio Acosta, pues éste en los 
7 innings. sacó "trece" struc outs, 
por 3 el lanzador eontrario. Y ¿qué 
diremos de Sagua?,dice el cronista 
gibareño. a quien en la última en-
trada le hicieron los villaclareños 
cinco carreras. 
Néstor Mftgariño, José Mederos, 
Panfilo, Xico y los Oro, desempeña-
ron sus posiciones a la "campana,' 
no así Oue&ada auc "no se hallah» " 
parece, entre los suyos... pero no 
entre los holguineros, pues que bate 
y jugó ferozmente, como --panteral 
al fin. . 1 
Fué el mejor player que tuvieroj 
ayer los holguineros y la victJria 
éstos, que se la agradezcan al te 
ble batting del gibareño José ^ 
C O M O 
E l ' 
como 1 
neas: 
" E l 
Apolo' 
:uede verst 
se ha metí lo _ 
)or las siguiente 
reta por Club "Apolo 
medio a todos los clubs que 
cialnitiiti 
(iiieraj 
competir con él, y^especial^ -
"Avenida Juvenil," * ''ne¡¡ 
"iferciirio." "Ciénega. 
Ruiloba," "Eleganu» Park " 
gros" y todÓ club juvenil que* | 
No tenemos ningún i»(,on.u ^ 1 
aceptar retos para el mte¡r.1íf - i t 1 
na! fu-re e l e * * * . 
1 S ' 
leí Monte 30-
la sea cl_ 
teams. Los retos pueden ^'-Tapora 
la Secretaría de la "Soci^ao^ ^ 
va Apolo" Jt 
baña. 
E l domingo 24 jugarán en 
nos do Ordóñez por pnine" 
contra el 1̂ •club 
los ter-
t 
, , Apolo" contra el 
de- vena de gran calibre por enjo ^ 
l a varios iprofesionalcs entre e ,Jt 
"Apolo" va dispuesto a anoi 
victoria más. «inlicl ^ A s u s j n f d « r o s « - l c ' l a , a 
en el paradero- de la > ^ 
de la tarde 
¿Quieres aacor míen 9** 
con un vestido elegante 
v atraer por arrogante 
laí miradas a granei. 
Pues en San Rafael 
por ta parte de Gaüano 
encontrarájs mano a man 
las telas de fantasía 
que inclán y la Compafi» 
ofrucen al o a n v - » ^ 
- „ Fernando Arnedo, smdi-
V f r U u n i d a d de Monjas Ursu-
o de a ha entregado elegante m-
8̂5- 'DOnara asistir el 24 del cornen-
fita'1f0 bendición del nuevo plantel 
* ^jiñanza. levantado por la Co-
ae a fin de ponerlo en las 
1,11111 ¡es q"e demandan la Higie-
la Pe^gogía. Al propio tiem-
,ie-. su nombre, y en el ,de la Co-
ad 
:0 * pudiéramos 
po en s, de Madres Urstilinas, nos 
^ o dsitar el Colegio, con el fin 
^ S i U y comodidad 
^eeptanms. y el miércoles 20, rns-
«Lmos con todo detenimiento 
?eCeCdificio destinado a Colegio por 
^Ursulinas. 
Vns acompañaron los señores Luis 
rorraks, Romualdo Xegreira, el 
• ¿ o , la Superiora Proa-ineiai, y el 
' Iructor señor Fermín de 
Vuestra inspección la podemos. 
í ñ 
' Í ruc t r se r er í  l Hoyo, 
"vuest  i i    
densar en la signiente reseña: 
(%\ colero de Ursulinas fué estâ -
:id0 en e] lugar donde hoy existte 
¡ 4 de Abril de 1804. L a casa fusé 
' dida provisionalmente por el Aymn-
' miento. Î as 16 religiosas vinw'roni 
f Nueva Orleans. y sostenidas por 
' ftpal Erario, y las acompañó luas-
! pl convento el Marqués de Some-
ruelos- , .. ;/ , 
Fernando V i l dispuso, a petición.' de 
ôn Francisco Veitia Marqués del Real 
Socorro, qne se les cediese a perpe-
tuidad la casa que ocupaban. 
El nuevo Colegio ocupa una 'área 
cubierta, de 1,422 metros cnadrfados, 
r consta de tres pisos fabricados to-
dos con estructura de acero y cemen-
to armado, midiendo de base a pretil 
m altura de 18.50 y hasta el mi-
•ador 21 metros. L a fachada ês his-
•>ano-árabe. L a correspondiente al 
primer piso, calcada en la Mjezqiuita 
de Córdoba; la del segundo en la Ca-
sa de Pilatos, de Zaragoza y la ter-
cera en la Alhambra de Granada. 
Contienen dichos tres pisos gran-
as salones de fiestas, visitas, dormi-
torios, estudios, etc. E l de estudio 
mide 14 metros de' ancho, por 10 de 
largo y 5'2 de alto, conteniendo unos 
?0 pupitres. L a Biblioteca, muy bien 
surtida de obras, morales ê  instructi-
vas. / 
En los dos grandes, claren y venti-
lados dormitorios, hay más, de 90 al-
abas para las pupilas, y las habi-
taciones eontienen material moderno 
con agua corriente y abundante. 
Hermosa capilla destinada al culto 
dp las alumnas. Hay axieanás dos ca-
pillas, una alta y otra baja que co-
munican con el templo gfeneral. E n 
ŝtas capillas hay el correspondiente 
WM3rucis. 
Los salones destinados a aulas son 
amplios, muy bien orientados y pro-
vistos de material. 
Hay salones, para las»clases de Me-
eano^rafía. Historia Natural, Dibujo 
Natural, Lineal y de Adorno, Pintu-
ra, Labores, Idiomas, y demás asig-
naturas de la enseñanza elemental, 
superior y segunda enseñanza. 
Amplias galer ías en las tres plan-
tas circundan el Colegio, que a sn 
vez contiene ventilados espacios des-
cubiertos para recreo de las educan-
da]3. 
El gimnasio es de lo más moderno 
que se conoce, y situado en local am-
píio y ventilado. 
El departamento de enfermería pa-
ra las alumnas internas está montado 
con arreglo a las condiciones sanita-
rias. El gabinete del oculista contie-
ne numerosos aparatos y un bien sur-
tido botiquín. 
Finalmente el departamento de ba-
ños es de lo más moderno y mejor 
que se conoce hasta el día, coronan-
do toda la planta alta, muy grande 
azotea desde la cual se disfruta de 
ün dilatado panorama, que abarca 
la ciudad y su bahía. 
Este plantel, el mejor de Cuba de-
dicado a señoritas, ha costado aproxi-
madamente 150 mi l pesos. 
Los planos Tueron delineados y 
desarrollados bajo la dirección del 
ingeniero cubano coronel del Ejército 
Español, don Federico de Moutevede, 
hermano de la Superiora Provincial, 
y le secundó eficazmente el maestro 
de obras don Fe rmín del Hoyo. 
Duró la construcción poco más de 
dos años. 
Terminamos copiando la invita-
ción : 
" L a Comunidad de Ursulinas tiene 
el honor de invi tar a usred y su dis-
tinguida familia a la solemne bendi-
ción, eme nuestro Exmo. e Il tmo. se-
ñor Obispo dará a su nuevo Colegio 
el día 24 de Agosto después de una 
misa que rezará a los é1^ y media 
de la mañana el I l tmo. señor Provi-
sor del Obispado, sien-do los padrinos 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica y su virtuosa esposa. 
E l señor don Cristóbal Bidegaray 
Erb i t i p ronuncia rá un discurso acer-
ca del método de enseñanza de las 
Ursulinas. 
Amenizará el acto la Banda de 
Música Municipal, galantemente ce-
dida por el señor. Alcalde. 
| Las Madres avisan por este medio 
a las alumnas y exalumnas, a quie-
nes no ha llegado la correspondiente 
invitación a su domicilio. 
R E P O R T E R . 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L y A G R I C O L A 
D E L A -
Tbe Internacional Harvester Company of America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y 
pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
C iábO alt. 14-30 
U s e n ¿ E K 
ptPOSlTD *LAS F l U P U N A S » HABANA 
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s R E I N A S y 
de l a s D A M A S E L E G A N T E S , s o n ; 
Rosay vloleta,<CARlSO. 
BESO SUBLIME. 
LE BA1SER SUFREME. 
BRISA ECUATORIAL. 
MAGNATIC, ETC., ETC. 
ESENCIAS, POLVOS, 
LOCIONES, JABONES, 
AGUAS DE COLONIA, 
BRILLANTINAS, 
PASTA DENTRIFICA. 
jjjjenta en todas las mejores 
Pjfffmnerías de la República. 
DEPOSITO GENERAL: 
V E G A B L A N C O Y C O M P A Ñ I A 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R I A Y N O V E D A D E S . 
M u r a l l a 8 6 . - T e l é f . A - 3 S 6 2 . — A p a r t a d o 3 r . — H a b a n a 
C 25S6 aJt. 10-2t) 
D E i m F R I O O S D E L D R . W E B E R 
^08 mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los d ientes . 
Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
CARLOS T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 2 1 
69S hM>-\ 
fo- César J. Masino 
Médico Cirujano 
CORRn lFlCO: h«ber usado el " L I -
d4ndol D O R A D I L L A . " recomen-
las Co 0 COmo un excelente tónico en 
de8 y nVa,ecencias de las enfermeda-
ra'' en 1 OS esta^os anémicos en gene-
re8tau ° s cuales se necesite de un 
V a 3 0r ê las fuerzas perdidas. 
N o J*01'0'̂ 0 de los interesados ex-
•"Vro .PrC9ente en la Habana a 22 de 
io de 1913. 
César J . Masino. 
de 
T 0 N 1 C 0 = 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m c n c e h y A r t a u . 
Z A N J A 7 8 — 
Compañía d« zarpu*!* d« Mftixdo L a 
Presa. 
Función por tandas. 
A las 8: 4'Salón d« Varjeda(i«.M 
AJa6 9:<fLa Habana al día." 
A las 10: ' ' ü n drama conymgal." 
Albisü.— 
Cuba Films Co.—Cine continno.— 
Estrenos diarios. 
POLITEAJU HABAKSM.—CrfVMl TeCr 
fro.—Santos y Articas.—Cins, Fun-
c-ión por tandas. Estrenos todos los 
días. 
Marti.— 
Compañía de zarmela y esvssláa es* 
paaola.—Función por tandas. 
A las 8: "Enseñanza libre." 
h I&b 9: "Canseleras." 
A las 10: " L a niña de los bssos." 
POLITFAMA. ( VwdeVÜl*') .— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
Casino.— v 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanáas. 
A las 8: "'La borracha."" 
A las 9: ' ' L a pena negra." 
A las 10: ''Lor rancheros."' 
Fiesta de arte 
I Teatro Herbdia.— 
compañía de zarzndjis 3 comecuas 
españolas por tandas. 
A las S; L a opereta en tres actos 
"Los mosqueteros gris," 
Plaza Gardrn.—Gran clnsaatógra-
fo.'—Pnoción por tandas. — Estreno* 
diarios. 
Glorieta de Maílakao.— 
Cinematógrafo. — Función todos 
Jos martes, jueyes, sábados y domiñ-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: " E l rey del cuerno." 
A las 9: "Los efectos del rascabu-
clteo," 
A las 10: " ü n error en la corte.'' 
Cine Norma. — Cinemalégrafo y 
eoncierto.—San Rafael y Consulado -
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominaos. 
C e n t r o A s t u r i a n o o i f O O 11 HIPOTECA 
Plaza-Garden 
Roetanrant. Habitaci-ones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de bo-
lados. Especialidad en Biscuit gíaoe, 
Bohemia. Sf «nrvpTi ^ domicnio. 
E l 19 del actual y con motivo de 
celebrar sus días el notable y joven 
tenor s^ñor Mariano Meléndez, tuvo 
lugar en su honor una velada artís-
tica que revistió los caracteres de un 
verdadero, "suscess." 
E n el bello pisito de Habaua y 
Cuarteles, domicilio del festejado, se 
celebró la fiesta. 
Los notables artistas señora Ro-
saura Fresnedo de Blanco y su es-
poso el señor Blanco hicieron de-
rroches de maestría en la ejecución 
que de distintas obras hicieron en la 
mandolina y la guitarra. Verdade-
ramente que se les puede llamar, sin 
txageraeión. "virtuosos"' en estos 
difíciles instrumentos. Tocaron " E l 
Anillo de Hierro," "Caballería Rus-
ticana." y al final el "Zapateo Cu-
bano" con todo su sabor criollo. 
E l notable barítono señor José de 
Rueda nos deleitó cantando con ver-
dadera maestría el " E r i t u . . . de 
•Un Bailo in Maschera." Ruidosos 
aplausos premiaron la labor del ex-
celente artista. 
E l festejado nos dejó oir su voz 
clara y dulce en "Reginella de Bra-
ga" y la "Donna e mobile" de " R i -
^oletto." Cada vez que le oímos, es-
te notable artista nos recuerda más 
a Giuseppe Paganelli. el tenor que en 
no lejana fecha nos cautivó con las 
bellezas de su voz y de su arte incom-
parable. De aquí que sus íntimos le 
llamen el Paganelli cubano. 
Terminó el concierto con el dúo de 
"Bohemia" por el festejado y el se-
ñor Rueda. La concurrencia de pie 
aclamó a los artistas, los que co-
rrespondieron "bisando"' el número. 
Entre la concurrencia se encontra-
ban la bella y hermosa ¿ama Horten-
sia Marco de López, Andreíta Gonzá-
lez de Muniazguren, Celia Cepero de 
Ramos. Nena Iglesias de Jiménez, 
señora "de Várela Troteha y muchas 
más. 
Señoritas, había una legión encan-
tadora; Reglita López. Elodia Mon-
tóte, la gentil Elena Montoto, Viva 
Cadenas. Amparito y Heriberta Vá-
rela. Josefa y Cristina Iglesias, Este-
lita Cepero, una rubita ideal, y mu-
chas más lindas y elegantes. 
Había muchos caballeros amigos 
del señor Meléndez y comisiones de 
distintas sociedades a las que el te-
nor Meléndez ha prestado su concur-
so en distintas fiestas. 
Se sirvieron ricos dulces, champa-
ña y otras bebidas, siendo los concu-
rrentes atendidos con verdadera 
amabilidad por la hada de anucllR 
casa, la interesante señora María Ce-
pero de Meléndez. 
Cerca de la una empezó a desfilar 
lo concurrencia, haciendo lo* mrj(-
re% votos por el excelente caballt-rc 
que figura como estrella de primera 
magnitud es el cielo del arte. 
X X. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANirVAS 
1 Compañía ds Zarzuelas y Gn^eJias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRBCIOC: 
Palcos con entracas 5 _-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro 
Sección de l i is truccién 
S e c r e t a r í a 
Debiendo inaugurarse en este Cen-
tro, durante la primera quincena del 
mes entrante, el curso escolar de 
1913 a 1914, conforme previene el ar-
tículo 02 del Reglamento de la Sec-
ción, queda abierta desde esta fecha 
el período de matrícula ordinaria pa-
ra el mismo, avisando por este medio 
a los señores asociados que, de nueve 
a diez de la mañana, se extenderán 
las de Solfeo y Piano, Inglés primer 
y segundo curso, Corte y confección 
de labores. Declamación, Mecanogra-
fía y Taquigrafía, todas para señori-
tas; de una a tres de la tarde, las de 
ios Grados Elemental, Medio y Supe-
rior de niñas y niños; y las nocturnas 
de Lectura, Escritura, Lectura ex-
plicada y Escritura al dictado. Ar i t -
mética, primero, segundo y tercer cur-
so. Aritmética Mercantil, Teneduría 
de libros, Inglés primer y segundo 
curso, Mecanografía y Taquigrafía, 
Gramática primer y segundo curso, 
Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natural 
y de adorno y Declamación, de 7 a 9 
de la noche, en esta Secretaría, sien-
do requisito indispensable para ello, 
Ifí presentación del recibo que justi-
fique el derecho a ese benefício, en 
la forma que determina el art ículo 
S;) del Reglamento general de la So-
ciedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1913. 
e_ todis cantMa<tes. Misucl F . MAICQUEA 
Cuba 3?.. de 3 a 5. TeJífono 1-1557 y A-84&0. 
9059 26-25 JL 
(SStW J A B O N 
" L A F L O R " 
P ¿ H l £ L R £ V A ^ A 
E l Secretario, José Granda. 
C 2854 alt. 7-16 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabifte en " E l Pa&ajp.," Zu 
lueta Z'l, entre Teniente Rey y Obrapta. 
2708 As. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida, 
por las señoras y niños 
:: DE R. GUALDA. .. 
AGUILA, \\X CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
premia a ios n iños que 
bien se portan con sus 
ricos caramelos. 
J 
Ledo, Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
i.-—7347. 
C 2552 26-2S JI. 
Vías urinanas. EeirecUez la orina. 
Venerpo. Efttffocttlé. Sífilis tratada por la 
Injficcióü de! 606. Teléfono A-6443. l>< 
12 a 3, Jes'k María :jámero 33. 
2653 A^.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Exa-non visual de la uretra, vejiga y se-
paración la or'.na de cada riñón con los 
uretrosoopios y cistocopios :náus modernos. 
CoMnltM cr» .Voptniio nflir. 61, bajos, 
de 4,/2 a O»̂  I F-1S54. 
2«71 Ag.-l 
M * G A B R I E L y . 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas do 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 23 entre B y C. teléfono F-3119. 
2676 Ag.-l 
P A S C U A L A E M L L E Y A O U I A R 
ABOGADO V NOTARIO 
Empedrado núm. 3G, esquina a Agular, 
HABANA 
2676 Ag.-l 
S o n C a r a m e l o s m a g n í f i c o s d e c a f é y l e c h e 
M A R C A A N G E L 
Cada caramelo tiene en su envoltura la palabra A N Q E L . 
P Í D A N S E A S Í : 
Cs'pn elos de c a f é y leche, pero de la m a r c a A W Q E L . 
S- ver>Qer en todas tas confiterías y tiendas de víveres. 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . K A R Í Z Y G i O O S 
I ^ r T U N ' J iua DE 12 a 2. todoa 
los días excepfu ios domingos. Con-
aullas |' operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei i 
las 7 de l i . m-añ&nn. 
DOCTOR S A L V E Z l J Í Í ü í 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E E N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Constatas de 11 a 1 y de 4 a 6 49 HABANA 49 
.Especial para los pobres de 5^ a 6 
273G Ag.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAUKXTB VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE • 
El remedio mas ránl'Jo y seguro en ja cu» 
?acl6.i de la gonorrea, blenorragia, ñor*» 
Mancas y de toda clase de flujos por . a -
tiguos que sean. Se garantiza no emui 
estrechez. Cura pobltivamentí. 
Do venta en todas ia¿ fartnaciaa. 
LE ORA r v 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
i\ ¡enera! Word Mmm. SITUACIÓN FINANCIERA EN mu 
va a Ale 
Washington, 22. 
E l Mayor General Wood, invitado 
para asistir a las grandes maniobras 
militares llamadas del •'Kaiser," que 
se celebrarán en Silesia del 5 al 10 de 
Septiembre, se hallará en muy distin-
guida compañía, entre augustos y 
eminentes personajes, siendo los de-
má/s huéspedes del Emperador ale-
mán el g-eneral Pollio, Jeje del Estado 
Mayor del ejército italiano; el general 
Jteanón Ruiz, jefe del Estado Mayor 
de la República Argentina; el Rey de 
Sajonia; el Príncipe RupiTrecht, de 
Baviera,' y jefe del ejército búlg-aro; 
el Príncipe Prierdich Wilhelm, de 
Prusia, y una larga lista de distingui-
dos militares alemanes. 
Estas maniobras se llevan a cabo 
entre dos cuerpos de ejército y en 
ellas toman parte 70,000 hombres. 
E l p r o b l e m a e c o n ó m i c o e s c a s i t a n g r a v e 
c o m o e l p o l í t i c o 
Ciudad de Méjico, 22. 
L a situación financiera de Méjico 
va, asumiendo peor aspecto que la 
política. 
Cada día empeoran las condiciones 
j financieras del pais, y los banqueros 
! ven venir un gravísimo conflicto. 
Los pesos mejicanos bajan rápida-
mente, y la crisis no está muy lejos. 
Muchas entidades comerciales ê ven 
muy apruradas por la falta de dinero, 
y otro tanto le pasa al gobierno. 
L a actual administración mejicana 
se encuentra cohibida por estas difi-
cultades, y en estos mismos momentos I 
se esfuerza por hallar una solución al j 
difícil problema de hacer frente a las 





Ha sido muy comentado el discurso 
i pronuncia do en estos dí a s en el Se-
nado contra el sufragio femenino por 
el famoso senador Ti liman. 
Hablando sobre las conveniencias 
morales del sufragio femenino, dijo 
;que semejante medida casi sería un 
iaumento en el número de divorcios. 
E l senador aludido expuso la opi-
inión de que el movimiento sufragista 
[era, una amenaza para la nación ame-
ricana. , 
l a civilización 
onesa 
La í • i r 
Ibero-Americana Criminología 
Sevilla, 22. 
Las obras para la Exposición Ibe-
Madrid, 21. 
L a Academia de Jurisprudencia ha 
ro-americana que habrá de celebrarse creaJdo un Instituto español de crimi-
en breve en esta capital, están muy 111Cii0̂ ía> necesidad que se venía sin-
adelantadas, siendo mucho el entu- i t¿eil¿[0 y qUe en casi todas las nacio-
siasmo que reina con tal motivo. nes viene ya funcionando. 
N O T A © C I E D A D 
.Alañaña se celebrará, en los salones 
del Club Cataluña el concurso de pia-
no organizado por el notable profesor 
don Benjamín Orbór.i, 
Los alumnos del Conservatorio Or-
bón que tomarán parte en la. fiesta 
•están admirablemente preparados. 
E l maestro G. M. Tomás acompaña-
rá las obras del concurso con una or-
questa de treinta profesores. 
Esta noche se efectuará en los «alo-
nas de la Asociación de Propietarios e 
Industriales del Vedado, la fiesta pre-
parada por la directora del Colegio 
Santa Teresa de Jesús. 
E l cuaderno de moda que regala " E l 
Fígaro" a sus lectoras es magnífico. 
Hay en'él todo aquello que conviene 
saberla una señora elegante que aspire 
a figurar en la buena sociedad: lo que 
se refiere al tacado, a la organización 
de la casa y a las costumbres .sDciales 
está tratado con la extensión y compe-
tencia necesarias. 
E l sábado embarcará con rumbo a 
Nueva York el señor José Morales de 
los Ríos, apoderado de la Agencia Ge-
neral de la Ward Line. 
¡ Feliz viaje ! . 
Toldo, 22. 
E l Honorable James Bryce, en un 
••tiempo embajador inglés en Washing-
>ton. ha pronunciado .un notable dis-
curso en esta capital, en el cual dijo 
q̂ue esperaba que el Japón retuviese 
el tipo original de civilización que lo 
distingue, no permitiendo que sus 
tradiciones se disuelvan y desaparez-




E l Paso, Tejas, 22. 
Les periedicos del Norte de Méjico 
estaji pidiendo la expulsión de John 
Lind de Méjico, como extranjero per-
nicioso. 
E l mismo movimiento hostil se ha 
pedido advertir contra Hale. 
Otro aviador 
cura las nueraioias 
Halberstadt, Sajonia, 22. 
E l teniente Schmidt, aviador mili-
tar, cayó desde la altura de una milla, 
mientras descendía en espirales, pe-
reciendo instantáneamente. 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de o ídos 
K A R A N 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
L a Libertad, Salvador, 22. 
E n Nivaragua ha habido bastante 
agitación en estos días, con motivo del 
propuesto convenio con los Estados 
Unidos. Se ha declarado la ley mar-
cial y establecido una rígida censura 
sobre los ddkpachos telegráficos. 
Dos importantes diarios han sido 
suprimidos por haber publicado un 
despacho -dirigido por el '1 Times'' de 
Nueva York al Presidente de Costa 
Rica, pidiéndole su opinión sobre el 
propuesto convenio con Nicaragua, y 
la contestación de dicho Presidente. 
en 
Ciudad de Méjico, 22. 
Guardase el más profundo silencio 
en los círculos oficiales sobre las ne-
gociaciones pendientes entre Lind y 
Huerta. 
Las negociaciones continúan, y se 
cree que las relaciones son cordiales. 
Azúcares v Valores 
Londres, Agosto 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 6.3i4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carrües Unidos de la Habana, regis-




La emigración española 
E l director general de Comercio, señor 
D'Angulo, ha dioho que en la visita que 
hizo a la Cámara de Comercio de Bilbao 
invitó a dicha entidad a estudiar la ma-
nera de aliviar la situación de las Cámaras 
de Comercio de las provincias torales, que 
no disponen de medios para poder desarro-
llarse. 
Las Cámaras de Comercio vizcaínas y 
navarras se reunirán para estudiar entre 
sí la solución del problema. 
'El señor D'Angelo ha entregado al mi-
nistro de Fomento un informe exponiendo 
las caucas generales de la emigración en 
Asturias y las que parezcan ser causas de-
terminantes de la marcha de obreros mi-
neros a F*rancia, casi todos de los llama-
dos "picadores," que son la flor de los mi-
neros. 
Asimismo expone las medidas que esti-
ma procedentes para evitar la salida de 
obreros para el extranjero y amortiguar 
la emigración. 
E l director general se puso al habla con 
patronos, obreros y entidades, a fin de co-
locarse en un justo medio. 
Según datos recogidos por el señor 
D'Angelo, result que ha habido cuatro exJ 
pediciones de mineros, de 20, 40, 60 y 300 
iudividuos, respectivamente. 
Espera el director general que se dic-
ten en breve disposiciones gubernativas 
para corta este abuso. 
IGLESIA de San felipe 
E l próx imo domingo, 24, se celebrará, en 
esita Iglesia la fiesta mensual al Niño Je-
sús de Praga. Por la mañana, a las 7 y me-
dia, misa de comunión. Por la tarde, a las 
3, coronlta, s ermón y procesión. 
10376 3-22 
IGLESIA DE BELEN 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O P.\RA LA 
FIESTA DEL. PURISIMO CORAZON 
DE HARIA 
E l jueves 21 empieza un solemne Triduo 
con misa, cánt icos y plá.tica a las 8 a. m. 
D I A 24.—Fiesta del Inmaculado Corazón 
de María. 
A las 7 a. m. misa de comunión general 
que celebrará, el R. P. Pedro Martínez. 
A las o<'ho y media misa solemne a toda 
orquesta, oficiando el R. P. Fernando An-
soleaga. Rector del Colegio. Predicará, el 
R. P. Daniel Cuadrado, Rector del Colegio 
de Sagua la Grande. 
D I A 25.—Honras fúnebres por la's almas 
de los difuntos de la Congregac ión . 
A. M. D. G . . 
10241 5-19 
G R A N D E S F I E S T A S E N L A 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
E N H O N O R D E S A N J O S E , P A T R O N O D E L A M I S M A 
DOMINGO P R O X I M O 24 D E A G O S T O 
9 A. M.— MISA cantada a toda orquesta dirigida por el maestro Pastor 
ORACION SAGRADA por el Padre Camarero del colegio de 
Be lén . 
5 P. M.— GRAN P R O C E S I O N RELIGIOSA que recorrerá todo el litoral 
de la playa amenizada por la banda de la Beneficencia. * 
3 P . M.—CUCAÑAS, REGATAS Y O T R O S S P O R T S con premios a los vencedores. 
8 P. M . — F U E G O S A R T I F I C I A L E S por el pirotécnico Sr. Fúnes y función especial en el cine de la glo-
rieta seguido de un gran baile. Para el regreso de los concurrentes a este baile habrá un tren 
* especial a las 2 A. M. 
M E R C A D O M O N E T A R i n 
A L A S 11 D E L A M A C A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Agosto 22. 
Plata española de.. _ 97 ^ a 98 57 y 
Oro americano contra oro español de,., 08;4 a 10*s % p 
Oro americano c#ntra plata española a 11 & l l 1 / p 
CENTENES a 5-40 en pl¡ta 
Idem en cantidades a 5-41. 
LUISES a 4-31 en p l ^ 
Idem en cantidades. a 4-32. 
E l peso americano en plata española 1.11 a 1.11^ 
V a I o r J 3 f i c : a l 




Peso plata esapñola 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Idem, Idem, idem. . . . . 0-12 
10 Idem. Idem, idem 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALOBES 
A B R E 
Billetes de) Banco Español de la Isla d© 
de Cuba, de 1M. a 3 
Plata española contra oro español 
97% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110% 
VALORES 
HABRA SERVICIO EXCELENTE DE TRENES DIRECTOS ENTRE CONCHA Y LA PLAYA CADA 15 MIMOS TODO EL DIA, 
C 2903 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de !a Rúpablica d« Cü-
ba. Deuda Interior. . . . 
Obligacioi-efe nrimera JaliK*-
t e c a d e í Ayun'Dtjientí» 
de la Habana 
fíbllgacionep segunda lir\M)-
teca del Ayuntataiento (le 
de la Habana. . . . 
Obligacümr* hipoteca; ias P. 
C. de Cien f i l i e s a VUl".-
ci ara -
Id. id. segranda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
id p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Coinoañ'''» de Gas 7 Flec 
tricidad 1 . 
ilniios • ] - !> Havana Elec-
tric R a í Iw a y's Co. f en 
circulación 
OblicMrion-s ccneraleí (per^ 
netuas) jcnsclidadas ¿0 
i o? F C. U. de la Ha-
bana. '..« < 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
Tíis M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
' d e ra hipotecarios Central 
B.znoa.rero "Olimpo". . -
Id. fdym ' entra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
V Electricidad d5 la Ha-
bana 
R,n,.,. „.,f!tr, de la AepQbl'riü 
de Cuba 
Matadero Industrial. , . . 
OMigacionee Fomento Ap1-*-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban .Telephone Co. . . . 
ACCJONCa 
banco F-flnafcoI de la ima 
de Cuba. • 
aerícola de Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba." 
Banco Cuba 
^oinpT.ñIa de Ferrocarrlle» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Comnañíi ^léct.r-.ca de tían-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarrt? 
del Oeste 4 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefo-
ridas 
Habana (preferidas). , . 
id Id. (comunes) 
Fcrmcafril de G b a 7 a a 
Holguín , 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Gas 
D q̂uc da ' >a Habana Pref»" 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Com*-cio .e Ip. 
Habana (preferidas . . . . 
\ú. Id. (comunes) 
Compañía de Conotrucelo^ 
nes, Reparacionts: y Sa-
neamiento de Cuba. . 
l'omp.añía Havana Electrls 
P a l i ^ v s L l i ' t * Po-wer 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Corneteilfa Anon.ma de Ma-
tanzas 
t ompañí- Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera q« Cuba 
Píanía Eléctrica de Sancti 
cnírltus . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Aliracenes y Aluellfta 
l/OS inolo? 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en cli> 
culaoión 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Mariarao. 



















































Acc iones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
en la mañana de hoy ls siguientt» 
ventas: 
50 acciones Banco Español, lis 
100 idem F C. Unidos, 94..7I8 
«o> _ 1 • 
Puerto de la fiabaiaa 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 22 
De New York vapor cubano "Santiafo.» 
con carga. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto. 
.. 22—Herminius. Bueno' Aires y escal 
„ 22—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 23—Aldeheid. Amberes. 
„ 23—Maartensdijk. Rotterdam. 
„ 25—Monterey. Progreso y Veracru» 
„ 28—Prankenwald. Hamburgo, escala» 
„ 29—Scbwarzburg. Hamburgo y esca) 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
Septiembre. 
„ 1—Reina M. Cristina. Bilbao y escal, 
„ 1—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ .1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Morro Castle. Veracruz y escala^ 
Provisiones 
Agosto 22 
Precios pagados hoy por ios siguien* 
tes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.00 
En atas de 9 Ibs. qt. a ] £ « 
E n latas de 4% Ibs.qt. a lo.Vá 
Mezclado s. clase, caja a 11.00 
Almendras. 
Se cotizan a 45.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . . a 3.40 
De canilla nuevo . . 4:.1/4a i j i 
Viejo . a ó.40 
De Valencia a 5.l/i 
Ajos. -
De Valencia . . . . . 20 a _24 rs. 
Catalanes Cappadres . 45 a 55 fts. 
Alón te video a 30 rs. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . a MO 
Escocia a Jjm 
Halifax a '.1 
a 1)1 






Isleñas . . . . . . . . 
Frijoles. 
Del ipaís, negros •. . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Perris, quintal . . . 
Otras marcas . . . • 





Idem del País 
E n barriles del Norte 
Tagajo 
Se coíiza Veraiaa . . 
Vinos, 
Tinto 
a 14 i 
No hay 
a '20. i* 
4.1/4 a * á 
74 a 4.00 
a 5.00 











P U R O , f ragante , ^ l i c i o s 0 ' 
s i n i g u a l e n e l m u n d o . & 
c u a t r o c l a s e s : ^ono^a'L 
perior, Superfino y U m i 
De venta solamente en 
Casa da E S i ' S 
5 2 , O B I S P O 5 2 . 
